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1. Úvod 
MaléăaăstĜedníăpodnikáníă tvoĜíănepostradatelnouăčást každéăvyspěléă tržníăekonomiky. 
Je významným nositelem inovací,ăzaměstnanosti a sociální integrace. MaléăaăstĜedníăpodniky 
(MSP) tvoĜí 99,8 % zeă všechă podnikĤ v Evropské unii (EU). Podstatnou roli v malém a 
stĜednímă podnikáníă hrajíă mikropodniky, kteréă tvoĜíă řŇ,4 % zeă všechă podnikĤ v EU a také 
pĜevyšují ostatní podniky v počtuăzaměstnancĤ a výši celkového obratu.  
Rumunsko není v EUăvýjimkouăaăiătétoăzemiădominujíămaléăaăstĜedníăpodniky,ăv čele 
s mikropodniky.ăPĜistoupeníăRumunskaăk EvropskéăuniiăměloăobrovskýăvlivănaăMSP,ăzlepšiloă
činnostă v oblastechăkonkurenceschopnosti,ă lidskýchăzdrojĤ,ăkvalityă aăv neposledníă Ĝaděă takéă
etiky v podnikání. Díky vstupu do EU, v roce 2007, získaloăRumunskoămožnostăoperovatăna 
vnitĜnímă trhuăEUăaăvyužívatăvšechăvýhodăvolnéhoăpohybuăosob,ăzboží,ă služebăaăkapitálu, a 
takéă získaloă pĜístupă k finanční podpoĜe EUă proă členskéă státy. Krátceă poă svémă pĜistoupení,ă
maléăaăstĜedníăpodniky ovlivnilăpĜíchodăsvětovéăhospodáĜskéăaăekonomickéăkrizeăv roce 2008, 
kteráă seă nevyhnulaă aniă Rumunsku,ă snížilaă zaměstnanostă v sektoru MSP,ă pĜidanouă hodnotu,ă
obrat,ăinvesticeăaămírněăseăsnížilăiăpočetămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ.ăNicméněăodărokuăŇ011ă
vykazuje rumunská ekonomikaă společněă seă sektoremă MSPă rostoucíă tendenci,ă docházíă
k oživováníăekonomiky,ărĤstuăinvesticăaăzaměstnanostiăv malýchăaăstĜedníchăpodnicích. 
CílemăbakaláĜskéăpráce je naăzákladě zpracované analýzy zhodnotităvývojăaăsoučasnýă
stav malého a stĜedníhoăpodnikáníăaăjehoăpodporyăv Rumunsku a dále poskytnoutădoporučeníă
českým podnikatelĤm plánujícím vstoupit na rumunský trh. Téma malého a stĜedníhoă
podnikání v Rumunsku jsem si vybrala z tohoă dĤvodu,ă žeă jsem v Rumunskuă strávilaă šestă
týdnĤ na dobrovolnické stáži a mohla jsem se tak seznámit s místními poměry. 
BakaláĜskáă práceă jeă rozdělenaă doă pětiă kapitol. První kapitolou je úvod a poslední 
závěr. V druhé kapitole jsou definována teoretickáăvýchodiskaămaléhoăaăstĜedníhoăpodnikáníă
v Evropské unii. Tato kapitolaăjeăvěnována vymezením základních pojmĤ,ăjako je podnikání, 
podnikatel a podnik, kritériímămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ. Dále jsou v této kapitole popsány 
pĜínosyămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ, jejich nevýhody a omezení rozvoje podnikání. Také je 
zde popsán vnitĜní trh EU, „Small Business Act“, iniciativouăvytvoĜenouăEvropskouăunií pro 
maléăaăstĜedníăpodnikyăa dále jsou zde popsány vybrané instituce a agentury, které podporují 
rozvojăMSPăveăvšechăčlenskýchăstátechăEU. 
TĜetíă kapitolaă seă zabýváămalýmă aă stĜednímă podnikánímă v Rumunsku. Tato kapitola 
zahrnujeă právníă formyă podnikání,ă daĖovýă systémă aă pracovníă trhă v Rumunsku. Dále je zde 
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popsána podpora podnikání v Rumunsku skrze strukturální fondy EU a SWOT analýza 
sektoru MSP.  
V analytické kapitole je provedena analýza vývoje maléhoă aă stĜedníhoă podnikání 
v Rumunsku po vstupu do Evropské unie v oblastechăpočtuăpodnikĤ,ăzaměstnanosti,ăpĜidanéă
hodnoty v nákladechănaăvýrobníăčinitele, který se opírá o statistiky Eurostatu. V doběăpsaníă
bakaláĜskéăpráce nebyla dostupná data z let 2013 – 2015, z tohoădĤvoduăprovedlaăEvropskáă
komiseăpredikciănaă základěăúdajĤă zăpĜedchozíchă let. Následuje profil „Small Business Act“ 
Rumunska, který hodnotí zemi v desítiă kategoriích,ă tatoă analýzaă poukazujeă naă totožnéă aă
rozdílné rysy v rozvojiămaléhoăaăstĜedníhoăpodnikání v porovnání s prĤměremăčlenskýchăzemíă
Evropské unie. Další část jeă věnovánaă komparaciă finančníă aă časovéă náročnostiă zahájeníă
podnikání v Rumunsku s Českouă republikou,ă jež odhaluje, která z těchtoă zemíă nabízíă
jednoduššíă možnostiă zahájeníă podnikání.ă Rovněžă jeă zpracovánaă analýzaă
konkurenceschopnosti Rumunska v komparaci s Českouă republikou,ă dleă Světovéhoă
ekonomickéhoăfóra,ătoăhodnotíăkonkurenceschopnostăekonomikyăzeměădvanáctiăpilíĜi,ăjakoăjeă
napĜíkladă institucionálníă prostĜedí,ă účinnostiă trhuă práceă neboămnožství inovací.  V poslední 
kapitole jeă popsánaă finančníă podporaă malýchă aă stĜedníchă podnikĤă v Rumunskuă aă Českéă
republice a jejich porovnání.  
Stěžejní metodou, která byla v bakaláĜskéăpráciăpoužitaăjeăanalýzaămaléhoăaăstĜedního 
podnikání v Rumunsku,ăpĜičemžăseăzaměĜujiănaăobdobíăv letech 2007 – 2015. Dalšíămetodou,ă
kteráăbylaăpoužitaăjeăkomparace,ăkteráăvycházíăzeăsoučasnéhoăstavu.  
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2. Teoretická východiska malého a středního podnikání v Evropské unii 
Pojem „podnikání“ jeăcharakterizovánăněkolikaădĤležitýmiăvlastnostmi,ăkterýmiăjsou: 
zhodnocováníă vloženéhoă kapitálu,ă uspokojování potĜeb zákazníkĤ, podstoupení rizik 
spojených s podnikáním a snahou o jejich minimalizaci. V odbornéă literatuĜeă  existuje více 
pojetí pojmu „podnikání“1. Ekonomické pojetí, které vysvětlujeă podnikání jakožtoă zapojeníă
ekonomickýchă zdrojĤă společněă s dalšímiă aktivitamiă podnikĤ s cílemă dosáhnoută zvýšeníă
pĤvodníă hodnotyă zapojenýchă zdrojĤ.ă Ekonomickéă pojetí chápe podnikání jako dynamický 
proces,ă kterýă vytváĜí pĜidanéă hodnotyă proă podnikateleă aă celýă podnik. Na podnikání lze 
nahlížetătakéăz psychologickéhoăhlediska,ătotoăpojetíănahlížíăpĜedevšímănaăosobuăpodnikatele.ă
Podnikatel je silněămotivovánă rĤznýmiă pohnutkami,ă kteréă seă vyznačujíă potĜebouă dosáhnout 
vytýčenýchăcílĤ,ăvyzkoušetăsiăněcoănovéhoăaăsplnităsi svéăsnyăaăzáměry.ăMĤžemeăjejăchápată
jakoămožnostăseberealizace.ăSociologickéăpojetí rozumí podnikání jakoăzajištěníăbohatstvíăproă
všechnyă zúčastněné.ă Nahlížíă naă podnikáníă jako na hledání nových cest k dokonalejšímuă a 
efektivnějšímuă využitíă zdrojĤă a vytváĜeníă pracovníchă pĜíležitostí. V právnickém pojetí je 
definováno jakoă soustavnáăčinnostă prováděná samostatněăpodnikatelem,ă vlastnímă jménemăaă
naăvlastníăodpovědnost, zaăúčelemădosaženíăzisku.   
K obecnýmărysĤmăpodnikáníăpatĜí: 
 činnostăprováděnáăs jasnýmăzáměrem, 
 tvoĜivéăaăpodnětnéăpĜístupy, 
 plánováníăaăĜízení procesĤ, 
 prospěchăaăpĜidanáăhodnotaăvšemăzúčastněným, 
 pĜijetíăaăpĜedvídání rizikaăneúspěchu, 
 opakující se proces2.   
PodnikáníămĤžemeătakéădefinovată jakoăsoustavnouăčinnostăprováděnouăpodnikatelemă
s cílemădosaženíăzisku3. V českémăprávnímăprostĜedíăjeăpojemăpodnikáníăupravenăaădefinovánă
obchodním zákoníkem jakoă „samostatnáă výdělečnáă činnostă vykonávánaă naă vlastníă účetă aă
                                                 
1 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika.ă5.,ăpĜeprac.ăaădopl.ăvyd.ăPraha:ăC.ăH.ăBeck,ă
2010, 12 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
2 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: 
Grada, 2012, 336 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6.  
3 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika.ă5.,ăpĜeprac.ăaădopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2010, 12 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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odpovědnostă živnostenskýmă neboă obdobnýmă zpĤsobemă seă záměremă činită takă soustavněă zaă
účelemădosaženíăzisku“4.  
Vymezenímă „podnikání“ă seă dostávámeă k pojmuă „podnikatel“.ă Podnikateleă mĤžemeă
definovat jako osobu schopnou rozeznatăaăvyužítăpĜíležitosti,ăzdrojeăaăprostĜedky k dosaženíă
určenýchă cílĤ.ă Vykonává podnikatelské aktivity a to i s rizikem, které s těmitoă aktivitamiă
souvisí, aťă užă rizikaă ztrátyă neboă prospěchu. „Podnikatel“ă jeă iniciátoră aă nositelă podnikání,ă
investuje své prostĜedky,ă úsilí,ă časă aă svéă jméno.ă PĜebíráă zodpovědnost,ă které s sebou 
podnikáníăpĜináší,ăneseărizika,ăs cílemădosaženíăfinančníhoăaăosobníhoăuspokojení5.  
V českémăprávnímăpojetíămĤžeăbýtăpodnikatelem osoba fyzická nebo právnická, která 
získalaăživnostenskéăoprávněníăpodleăživnostenskéhoăzákona6. 
Osobu podnikateleăspojujíăurčitéăcharakteristickéăosobnostníărysy.ăPodnikatelăjeăviděnă
jakoăčlověk,ăkterý: 
 je nositelem inovací,ăpĜináší novéămyšlenky,ăzměny, 
 podněcujeămaximálníăvyužitíăpodnikových,ălidskýchăaătechnickýchăkapacit, 
 mimoă vytváĜeníă novýchă myšlenek jeă schopenă využívată aă dokonceă vytváĜetă
novéăpĜíležitosti. 
Výsledkemăčinnostiă podnikateleă – podnikání, jsou nové technologie, výrobky a také 
novéăzpĤsobyăosloveníăzákazníkĤ čiăčástiănovýchătrhĤ7.  
Vymeziliă jsmeă siă pojmyă „podnikání“ă aă „podnikatel“.ă Pojemă „podnik“ă mĤžemeă
definovat jako subjekt, v němžă dochází k pĜeměněă zdrojĤă veă statky.ă K podnikuă náležíă
uspoĜádanýă souboră prostĜedkĤ,ă zdrojĤ, práv a jiné majetkové hodnoty, které sloužíă
k provozování podniku. V Českéă republiceă jeă právněă interpretovánă jakoă soubor hmotných, 
nehmotnýchăaătakéăosobníchăsložekăpodnikání.ăK podnikuănáležíăvěci,ăprávaăaăjinéămajetkovéă
hodnoty,ăkteréăpatĜíăpodnikateliăaăsloužíăk provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze 
majíătomutoăúčeluăsloužit8. 
                                                 
4 Vizăzákonăč.ăŘř/Ň01ŇăSB.,ăobchodníăzákoník. 
5 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: 
Grada, 2012, 336 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6.  
6 Viz zákon č.ă455/1řř1ăSb.,ăveăzněníăpozdějšíchăpĜedpisĤ, živnostenský zákon 
7 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika.ă5.,ăpĜeprac.ăaădopl.ăvyd.ăPraha:ăC.ăH.ăBeck,ă
2010, 12 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
8 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: 
Grada, 2012, 336 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6. 
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2.2. Malé a střední podniky v Evropské unii 
Maléă aă stĜedníă podnikyă jsouă nedílnouă součástíă vyspělýchă tržníchă ekonomik. Jsou 
nositeli inovací aăpĜispívajíăkeăzvyšování konkurenceschopnosti v ekonomice.ăăMaléăaăstĜedníă
podnikyă (MSP)ă hrajíă dĤležitou politickouă aă stabilizačníă úlohuă vă zemi9. Díky svému 
významnému postavení v ekonomikách se Evropská komise orientuje na podporu 
podnikatelskýchăaktivit,ăzlepšeníăpodnikatelskéhoăprostĜedíăzaměĜenéănaăMSP, tak aby měly 
možnostărealizovatăsvĤjăpotenciálăv globální ekonomice, která dnes hraje výsadní roli10. 
2.2.1. Kritéria určování malých a středních podniků  
Evropská unie zavedla jednotné vymezení MSP, které stanovilo NaĜízeníăKomiseăzeă
dne 6. květnaăŇ00ň uvedené v dokumentuăčísloăC(Ň00ň)14ŇŇ11. Díky sjednocení kritérii MSP 
jeămožnéăkomparovatăukazatele,ăkteréă seăvztahují k tomutoăsektoru.ăPodleăNaĜízeníăKomiseă
jsou vymezovány stĜední,ămalé a mikro podniky,ăčtyĜmiăkritérii: 
 počtem zaměstnancĤ, 
 výši ročníhoăobratu,ă 
 celkovou hodnotou aktiv,  
 nezávislostí.  
Za střední podnik jeă považovánaă společnost,ă kteráă zaměstnáváă méněă nežă Ň50ă
zaměstnancĤ.ă Ročníă obrată podnikuă nepĜesahujeă 50ămilionĤă EUR neboă jehoă bilančníă suma,ă
v rozvaze, nedosahujeă 4ňă milionĤă EUR.ă Musíă takéă splĖovată kritériumă nezávislosti,ă cožă
znamená,ă žeămaximálněă Ň5 % kapitáluă aă vlastnickýchă právă vlastníă podnik,ă kterýă nesplĖujeă
výšeăuvedenáăkritéria. 
Za malý podnik jeăpovažovánaăspolečnostăzaměstnávajícíăméněănežă10 zaměstnancĤ,ă
aktivaăneboăbilančníăsumaănepĜesahujeă10ămilionĤăEUR. Také musí být nezávislý. 
                                                 
9 VOJÍK, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2009, 264 s. ISBN 978-80-7357-467-3. 
10 EVROPSKÁ KOMISE. Malé a střední podniky (MSP) [online]. [10. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_cs.htm 
11 EVROPSKÁ KOMISE. EUR – Lex: Access ro European Union Law. [online]. [9. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/ALL/;ELX_SESSIONID=GxCSJTPTvcpL6XdV0h0L5nWwLmp6FDpvm1hJ5MCK91CSfyYbrnn2! 
646141243?uri=CELEX:32003H0361 
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Mikropodnik zaměstnáváă méněă nežă 10ă zaměstnancĤ,ă aktivaă neboă bilančníă sumaă
mikropodnikateleănepĜevyšujeăŇămilionyăEUR,ămusíăbýtănezávislý.ăVýšeăzmíněnéăpodmínkyă
jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
Tabulka 2.1 Členění středních, malých a mikro podniků 
Střední < 250 ≤ 50 mil. Eur ≤ 43 mil eur 
Malý < 50 ≤ 10 mil. Eur ≤ 10 mil. eur 
Mikropodnik < 10 ≤ 2 mil. Eur ≤ 2 mil. Eur 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE12, vlastní zpracování 
2.3. Ekonomické přínosy malých a středních podniků 
Maléă aă stĜedníă podnikyă tvoĜíă nedílnouă součástă ekonomiky,ă fungujíă jakoă protipólă
monopolĤăaămajíăschopnostărychleăseăpĜizpĤsobovatăměnícímăseăokolnostem. 
Protipól monopolům 
V dnešnímă globalizovanémă světě,ă kdyă docházíă k nástupu mezinárodních korporací a 
ĜetězcĤ,ăpĤsobíămalé aăstĜedníăpodniky proti zesilujícímu tlaku monopolĤ.ăůčkolivăjsouămaléăaă
stĜedníă firmyă vytlačoványă velkýmiă monopolistickýmiă korporacemiă z trhu, jsou schopny si 
hledatănovéăzpĤsoby,ă jakă seă rozvíjet.ă Jsouă toăprávěămaléă aă stĜedníăpodniky,ăkteréăpĜicházejíă
s největšímăpočtemăinovací,ăaăjsouăschopnyăseăadaptovatănaăproměnlivéăpotĜebyăspotĜebitelĤ.ă
Jsouă takéăschopnyăpokrýtă tyăčástiă trhu,ă ježă jsouăproăvelkéăpodnikyănezajímavéăčiă jsouăpĜílišă
malé,ănežăabyădoătěchtoăsférăvstupovaly.ăNeăvždyăaăzaăvšechăokolnostíămaléăaăstĜedníăfirmyă
bojují s velkými korporacemi o své místo na trhu. V mnohaăpĜípadechăs velkýmiăspolečnostmiă
úzceăspolupracujíănapĜíkladăjakoăjejichăsubdodavatelé. 
Flexibilita  
Vysoceă ceněnýă rysă malýchă aă stĜedníchă podnikĤă jeă jejich rychlé se pĜizpĤsobeníă
měnícímăseăokolnostem13. 
Koncepce LEAN 
Anglický výraz LEAN je koncepce, která v managementu slouží k označeníă snahă oă
úsporyă cestouă zeštíhlení. Cílemă tétoă koncepceă jeă zvýšită efektivituă podnikatelskéhoă procesu 
                                                 
12 EVROPSKÁ KOMISE. Které podniky patří do kategorie MSP? [online]. [15. 3. 2015]. Dostupné 
z:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_cs.htm 
13 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: 
Grada, 2012, 336 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6. 
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tím,ă žeă seă zvýšíă rychlost, kvalita aă prĤběhă fungováníă a omezí se neproduktivní a duplicitní 
činnosti14. 
Nedílná součást ekonomiky 
Sektorămalýchă aă stĜedníchă podnikĤă jeă schopenă absorbovată pracovníă síly,ă kteréă byly 
uvolněnéă z velkých korporací15. V Evropskéă uniiă sektoră MSPă zaměstnáváă 66,ř % 
zaměstnancĤ aăjejichăpĜidanáăhodnotaăv nákladechănaăvýrobníăčiniteleăjeăo 16,Ňă%ăvyšší než je 
tomu u velkýchăspolečností.ăJakăjeăuvedeno v tabulce 2.2. 
Tabulka 2.2 Přidaná hodnota, zaměstnanost a počet malých, středních a velkých podniků v 
EU28 za rok 2014 
 Mikropodniky Malé podniky  
Střední 
podniky  
MSP 
celkem 
Velké 
podniky EU celkem 
Podniky 
Počet 
podniků  19 913 489 1 382 932 224 659 21 564 380 43 305 21 564 380 
% 92,4% 6,4% 1,0% 99,8% 0,2% 100% 
Zaměstnanost 
Počet 
zaměstnanců  38 531 164 
27 447 
339 
23 003 
021 88 981 523 44 018 948 133 000 463 
% 29,1% 20,6% 17,2% 66,9% 33,1% 100% 
Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele 
Mil. EUR 1 395 798 1 180 843 1 192 877 3 769 519 2 707 111 6 476 629 
% 21,6% 18,2% 18,3% 58,1% 41,9% 100% 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE16, vlastní zpracování 
2.4. Společenské přínosy malých a středních podniků 
Maléă aă stĜedníă podnikyă nesouă obrovskéă pĜínosy, neboťă garantujíă svobody a mají 
stabilizačníă úlohuă veă společnosti. Díky možnostiă podnikată aă zakládată firmyă majíă občanéă
možnostă svobodněă seă realizovată v produktivním procesu. Podnikatelé, kteĜíă podnikajíă
v sektoru MSP,ănaăsebeănemohouăstrhnoutămocăaădosáhnoutăpostaveníămonopolĤ.ăMSPăsektoră
                                                 
14 ŠOLJůKOVÁ,ăLibušeăaăJanaăFIBÍROVÁ.ăReporting. 3 rozš.ăaăaktializ. vyd. Praha: Grada, 2010, 221 s. ISBN 
978-80-247-2759-2. 
15 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: 
Grada, 2012, 336 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6. 
16 EVROPSKÁ KOMISE. Annual report SMEs 2014. [online]. [10. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf 
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mĤžemeă chápat jako jakýsi protipól ekonomickéă aă politickéămoci.ă Lidéă seă podnikánímă učíă
véstă aă udržetă firmuă naă trhu,ă naučíă seă pĜijímată zodpovědnostă zaă sebe,ă svouă firmuă aă svéă
zaměstnance,ăprotožeăjakákolivăchybaăznamenáăztrátu.ă 
Maléă aă stĜedníă podnikyă nebývajíă vlastněnyă zahraničnímiă společnosti, naopak bývají 
vlastněnyă tuzemskýmiă subjektyă aă pĜedstavujíă takă místníă kapitálă aă vlastnickéă poměry.ă Tímă
pádem efekty z podnikáníăzĤstávajíăv danémăstátě,ăpopĜípaděăregionu.ăMaléăaăstĜedníăpodnikyă
bývajíă těsněă vázány s daným regionem, pĜispívajíă ke zvyšování zaměstnanostiă aă poskytují 
dalšíăekonomickéăpĜínosy regionu, ve kterém pĤsobí17. 
2.5. Nevýhody malého a středního podnikání 
Jednou z nevýhod sektoru MSP jsou jejich omezené možnostiăzaměstnávatăodborníky 
naăĜídícíchăpozicíchăaăsprávě. MaléăaăstĜedníăpodnikyămají téměĜătotožnéăsprávníăaăprodukčníă
povinnostiă určenéă právnímă Ĝádem,ă daĖovýmiă zákonyă aă právnímiă pĜedpisyă apod.ă jako velké 
společnosti. Ale na rozdíl od velkých subjektĤămajíăMSPăméněăprostĜedkĤăurčených pro tyto 
účely,ăkvĤliăčemužăkladouăvyššíăodbornéăaăčasovéăpožadavkyănaăĜídícíăpracovníky. 
Menšíă finančníă síla,ă seă kterouă častoă souvisíă obtížnějšíă dostupnostă úvěrovýchă zdrojĤ,ă
patĜíăke slabýmăstránkámămaléhoăaăstĜedníhoăpodnikání,ăneboťănedostatekăaăšpatnáădostupnostă
finančníchă prostĜedkĤă blokujeă vznikă novýchă firemă aă společností.ă Omezenéă finanční zdroje 
hrají velkouă roliă pĜiă rozvojiă jižă fungujícíchă organizací,ă uă nichžă znemožĖují realizaciă cílĤă aă
inovačních záměrĤ.  
MSP mají omezené kapitálové zdroje v porovnání s velkými podniky a musejí se 
udržetă veă tvrdémă konkurenčnímă prostĜedí,ă cožă zapĜíčiĖujeă fakt,ă žeă v malémă aă stĜednímă
podnikání jeăvysokéăpracovníănasazeníăaăméněăpĜíznivéăpracovníăpodmínky.ă 
MSPănemajíămožnostă získávată takovéă výhodyă z rozsahu produkce jako velké firmy. 
Maléă aă stĜedníă podnikyă seă obvykleă nemohou rovnat rozsahem své produkce velkým 
společnostem,ă tzn.,ă žeă objednávajíă materiálă v nižšíchă objemech,ă aă nezískajíă tímă slevyă aă
výhodnějšíădodacíăpodmínky,ăkteréăbývajíăposkytoványăuăvelkýchăobjednávek.  
Náročnějšíă oslovováníă potencionálníchă zákazníkĤă reklamou a propagací je kvĤliă
omezenýmă zdrojĤm jednou z dalšíchă nevýhodă malýchă aă stĜedníchă podnikĤ. MSP umisťujíă
                                                 
17 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: 
Grada, 2012, 336 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6.  
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svouăprodukciăzejménaănaăsegmentechălokálníchătrhĤăaămenšíăzdrojeăk financování propagace 
pĤsobíănegativněănaăvýšiăobratuăaăsnižují možnostiărĤstuăpodnikĤ zvyšovánímăjehoăvelikosti18. 
2.6. Omezení rozvoje podnikání 
Maléă aă stĜedníă podnikyă častoă čelíă problémĤm,ă kteréă vznikajíă v makroekonomickém 
okolíăpodnikuăaăfirmyătakănemohouătytoăproblémyăĜešităv rámci firmy. Hlavní faktory, které 
brzdí podnikání jsou: nefunkčníă legislativaă aă justice, státní regulace a byrokracie, daĖovýă
systémăzemě, problémy spojené se získáváním kapitálu.  
S každouă nověă vzniklouă aă pĜijatouă legislativouă vznikajíă jasně definované podmínky 
pro podnikatele, podnikání a fungování ekonomiky, aleăhrozíăiănebezpečíădesinterpretace a její 
nedodržování. MěĜítkemăfunkčnostiălegislativyăjeăjejíăjasnéădefinování,ăv takovýchăpĜípadechă
je stát schopen vymáhat nároky a zajistit její dodržování. Jestližeădomáháníăseăprávaăaăhrozbaă
soudníhoăsporuăneníăúčinná,ănastáváăpakăselháníăjednéăz primárních funkcí, které zastává stát. 
Pakliže státă silněă zasahujeă aă vytváĜíă nadměrnéă regulace,ă zbytečněă tím omezuje 
podnikání aă snižujeă jeho potenciál. Tatoă usměrĖováníă seă mohouă týkată napĜíkladă testováníă
novýchă výrobkĤ,ă zpĤsobuă jejichă registrace, noremă naă ochranuă spotĜebitelĤă neboă naĜízeníă
týkajícíchăseăochranyăživotníhoăprostĜedí.ăRegulaceăbyămělăstátăkonzultovatăs podnikatelskými 
organizacemi. 
Malé a stĜedníăpodniky,ăaleătakéăvelkéăpodnikyăjsouăovlivĖoványănejenăvýšiădaní,ăaleă
také transparentností,ă složitostíă systémĤă a byrokratickouă zátěží,ă kteráă naă podnikateleă aă
podniky pĤsobí. V Evropské unii neexistujeăjednotnáădaĖováăsazba,ătuăsiăkaždáăčlenskáăzeměă
stanovuje sama.ă Jestližeă státă stáleă měníă daĖovéă zákony,ă pĤsobíă toă na podniky negativně.ă
Protožeăjejichăaplikacíădocházíăkănáročnostiăjednakăčasovéăaăjednakăadministrativní,ăcožăvedeă
k rĤstuă nákladĤ pro podnikatele,ă kteĜí pakă musíă vynaložită dalšíă finanční prostĜedkyă naă
nastudováníăměnícíchăseăpĜedpisĤăčiăk najmutí kvalifikovaného pracovníka.  
Proă maléă aă stĜedníă podniky je specifický problém získávání kapitálu pro své 
podnikání. MSP pĜedstavujíăproăkomerčníăbankyărizikovéăklienty.ăObchodníăbankyăprotoăspíše 
preferují poskytováníă krátkodobýchă aă vysokýchă úvěrĤ.ă Malýmă aă stĜednímă podnikĤmă
                                                 
18 MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU: právo a podnikání, podnikatelské řízení, podpora 
podnikání v ČR a EU, podnikatelské a podpůrné instituce, podnikání a veřejná správa. Praha: Grada, 2005, 528 
s. ISBN 80-247-0906-6. 
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k získáváníă kapitáluă pomáháă politikaă Evropskéă unie,ă kteréă jeă pĜíznivěă nakloněnaă k jejich 
rozvoji19. 
2.7. Vnitřní trh Evropské unie z pohledu podnikání 
Právo podnikat v jakémkoliv státěă Evropskéă unieă máă každýă jejíă občan.ă Podnikáníă
občanĤmă EUă usnadĖujeă existenceă jednotnéhoă evropskéhoă trhu,ă prostoru,ă veă kterémă byly 
odstraněnyăvšechnyăpĜekážkyăaăvytvoĜenyăčtyĜi,ă respektiveăpětăzákladníchăsvobod20. VnitĜníă
trhăjeăpodstatouăsoučasnéăEvropské unie.  
VnitĜníă trhămáă významnéă postaveníă nejenă v integračnímă procesu Evropské unie, ale 
také v ekonomickéă sféĜe.ă VnitĜníă trhă napomohlă odstranită některéă bariéry,ă jakoă jsouă celní,ă
obchodní,ă daĖové,ă technickéă aă administrativníă bariéry,ă velkouă měrouă pĜispíváă ke 
konkurenceschopnosti zemí Evropské unie. Největším pĜínosem jeăpropojeníădĜíveănárodních 
ekonomik a maximalizace ekonomické efektivity veăvšechăoblastech.ăDíky společnémuătrhuă
existujeăhospodáĜský prostor,ăveăkterémăplatíăpětăzákladníchăsvobod21. 
Základní svobody vnitřního trhu Evropské unie 
Základní svobody jsou: svobodaă pohybuă zboží,ă osob,ă služebă aă kapitálu.ă Jakoă pátáă
svobodaăseăuvádíăvolnýăpohybăpoznatkĤ. 
Volný pohyb zboží – zbožíă seămĤžeă prodávată veă všechă zemíchă EUă beză ohleduă naă
hranice.ă Odstraněníă celă aă kvót,ă zbožíă z jinéă zeměă EUă nesmíă býtă tímtoă zpĤsobemă
znevýhodĖovánoăpĜedădomácíăprodukcí 22.  
Volný pohyb služeb znamená,ă že podnikatelă mĤžeă provozovată svouă činnost,ă
v jakémkolivă státě,ă kterýă jeă členemă Evropskéă unie.ă ůă toă zaă stejnýchă podmínekă jakoă majíă
podnikatelé daného státu.ăTatoăsvobodaăjeăneodmyslitelněăspojenaăs volným pohybem osob23.  
                                                 
19 MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU: právo a podnikání, podnikatelské řízení, podpora 
podnikání v ČR a EU, podnikatelské a podpůrné instituce, podnikání a veřejná správa. Praha: Grada, 2005, 528 
s. ISBN 80-247-0906-6. 
20 EVROPSKÁ KOMISE. Podnikání v EU [online]. [10. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/service/business/art_4918_cs.htm 
21 BUSINESSINFO.CZ. Vnitřní trh Evropské unie. [online]. [10. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vnitrni-trh-evropske-unie-5159.html?rtc=1#! 
22 STOREY Tony a Chris TURNER. Unlocking EU Law. 4. vyd. New York: Routledge, 2014. 590 s. ISBN 978-
1-4441-7419-9. 
23 HORSPOOL Margot a Matthew HUMPHREYS. European Union Law. 7. vyd. Oxford: Oxford University 
Press, 2012 ISBN 978-0-19-963981-6. 
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Volný pohyb kapitálu máădĤležitouăúlohu,ădíkyăvolnémuăpohybuăkapitáluăjeămožnýă
pĜevodăpeněžníchăprostĜedkĤăaăpĜesun kapitálu,ăjeămožnéăuvolnităbariéryăpohybuăzboží, služebă
a osob. Uvolněníăpohybuăkapitáluămeziăčlenskýmiăstáty EvropskéăunieăpĜispěloăk harmonizaci 
bankovníchăpoplatkĤăuvnitĜăzemíăeurozóny24. 
Částă motivace,ă kteráă stálaă zaă vytvoĜenímă jednotného trhu v EU,ă byloă zajištění 
integrace evropskýchă národĤ.ăDíky možnostiăvolného pohybu osob a svobody usazování, 
byla usnadněnaă lepšíămobilita pracovníchăsilă aămožnostăusadităse,ăpracovatăaăžítăv jakékoliv 
členskéă zemi.ă Stejněă jako možnost proă podnikateleă získată novéă zákazníkyă aă odběratelé.ă
Hlavnímă dĤvodemă byloă ulehčení situace na trhu práce zemí s nedostatkem nebo 
naopak pĜebytkemăpracovníchă sil.ă Tentoă krokămáămimoă jinéă pĜispívată keă sbližováníă národĤă
napĜičăEU25. 
Volný pohyb poznatků jeă uváděnaă jakoă pátáă svoboda, tento princip má posílit 
mobilituă vědeckýchă pracovníkĤ, studentĤ,ă akademikĤă pĜesă hraniceă státuă Evropskéă unie,ă
rozšíĜită základníă svobodyă oă dalšíă dimenziă – znalosti.  Cílemă jeă pĜekonată nejednotnostă
vědeckéhoă úsilíă Evropskéă unieă aă takéă zvýšită vědeckéă výsledkyă aă mimoă jinéă pĜitáhnoută doă
EvropyăpĜedníă světovéăvědceă zeă tĜetíchă zemí.ăVznikemă tétoă páté svobody si Evropská unie 
kladeăzaăcílăvybudovatăfungujícíăvědeckouăinfrastrukturu,ăzajistitătransferăvědeckýchăpoznatkĤă
pĜímoădoăpraxe,ăkteréăchceădosáhnoutăpropojenímăakademickéăsféryăseăsférouăpodnikatelskou. 
Dáleă chceăEUă zajistită volnýă pĜístupă keă znalostemă aă inovacím,ă kteréă jsouă nesmírněă dĤležitéă
v dnešnímă globalizovanémă světě.ă S tímă souvisíă takéă ochranaă prĤmyslovéhoă aă duševníhoă
vlastnictví,ăzejménaăpakăpĜiăpĜíjímáníănovýchăpatentĤăUnie. VolnýăpohybăpoznatkĤăusnadĖuje 
Evropskéă uniiă pĜechodă keă znalostníă společnostiă aă udržetă dĤstojnéă postaveníă vă globálníă
konkurenci26. 
2.8. Konkurenceschopnost ekonomiky 
Konkurenceschopnostă jeă základnímă měĜítkemă dlouhodobéă úspěšnosti ekonomiky 
zeměă aă jeă takéă spojenáă s ekonomickém rozvojem státu v tržníă ekonomice.ă Významă
                                                 
24 STOREY Tony a Chris TURNER. Unlocking EU Law. 4. vyd. New York: Routledge, 2014. 590 s. ISBN 978-
1-4441-7419-9. 
25 KENNEDY, T. P. a kol. European Law. 5. vyd. New York: Oxford University Press, 2011. 456 s. ISBN 978-
0-19-958905-0. 
26ăCHOUăMeng-Hsuanăăaă̊se GORNITZKA. Building the knowledge economy in Europe: new constellations in 
European research and higher education governance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014. 249 s. ISBN 
978-1-78254-528-6. 
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konkurenceschopnosti je spjat s prohlubovánímă globalizaceă světovéă ekonomiky,ă kdeă spolu 
jednotlivéă zeměă soupeĜíă veă využívání,ă udržováníă aă pĜedevšímă získávaníă veškerýchă typĤ 
výrobníchăfaktorĤ27.  
Pojem „konkurenceschopnost“ zeměă lze vnímat z hlediska mikroekonomického a 
makroekonomického. Mikroekonomická nebo také firemní konkurenceschopnost je 
spojována s dlouhodobýmiă finančnímiă ukazateliă podnikuă jakoă jsouă napĜíkladă obrat,ă zisk,ă
náklady, výnosnost akciíă aă jiné,ă společněă seă schopnostíă odměĖovată zaměstnanceă aămajitele 
podnikĤ. V neposledníă ĜaděămĤžeă konkurenceschopnostă firmyă ovlivnită dalšíă kritéria jako je 
know-how, inovace apod. 
Makroekonomická konkurenceschopnost se dále rozlišuje na ekonomickou a 
politickou. Z ekonomického hlediska je konkurenceschopnost definována jako schopnost 
výrobcĤădanéhoăstátuăúspěšněăkonkurovatănaăsvětových trzích a importérĤm na trhu domácím. 
JeăměĜenaăpodílyădanéăzeměănaădomácímă trhuăs importy, s danýmăpĜíjmem,ăkterýăodpovídáă
velikostiăekonomikyăaăstupniăjejíhoărozvoje.ăDruhýmăsměremăjeăsměrăpolitický,ăveăkterémăseă
konkurenceschopnostă rozumíă jakoă stupeĖ,ă kdyă zaă podmínekă volnéhoă obchoduă zeměă mĤžeă
produkovatăzbožíăaăslužby,ăkteréăobstojíănaăglobálnímătrhuăpĜiăudrženíăaăzvyšováníăreálného 
pĜíjmuăaăživotníăúrovněăobčanĤ dané ekonomiky28.  
Konkurenceschopnostíăseă takéăzabýváăSvětovéăekonomickéăfórumă(WEF),ăkteréăoăníă
každoročněă vydáváă zprávuă zeă všechă národníchă ekonomikă světa.ăWEFă jíă měĜí statistickým 
indexem konkurenceschopnosti (globală competitivenessă indexăGCI),ă kterýă odhadujeă úroveĖă
produktivity a konkurenceschopnosti ekonomiky. K výpočtuă jsouă rozdělenyăkomponentyădoă
1Ňă pilíĜĤ:ă institucionálníă prostĜedí,ă infrastruktura,ă makroekonomickéă prostĜedí,ă zdravíă aă
primárníă vzdělávání,ă vysokoškolskéă vzděláváníă aă odbornéă pĜípravy,ă výkonnostă trhuă zboží, 
účinnostă trhuă práce,ă technologickáă pĜipravenost,ă velikostă trhu,ă faktoryă inovaceă aă
sofistikovanosti,ă obchodníă vyspělostă aă inovace.ă Indexă GCIă hodnotíă jednotlivéă pilíĜeă
samostatněăaăpohybujeăseăv rozpětíă0ă– 7,ăkdyă7ăjeănejvyššíăhodnocení,ă0ănaopakănejmenší. 
1. Institucionálníă prostĜedíă – jeă určenoă dleă právníhoă aă správníhoă rámce,ă veă kterémă
vzájemněă pĤsobíă jednotlivec,ă firmyă aă vládyă aă generujíă bohatství.ă Kvalitaă institucíă máă
obrovský vliv na konkurenceschopnost a její rĤst.ă OvlivĖujeă investičníă rozhodnutíă aă
organizaciă výroby,ă hrajeă takéă dĤležitouă roliă veă zpĤsobech,ă kterýmiă společnostiă pĜerozdělujíă
                                                 
27 VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie 
regionálního rozvoje České republiky.  Praha: Grada, 2010. 227 s. ISBN 978-80-247-3638-9. 
28 PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada, 2011. 221 s. ISBN 978-80-247-3750-8. 
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benefity a náklady na strategie rozvojeăaăpolitiky.ă InstitucionálníăprostĜedíă jeădoăvelkéămíryă
dánoăvládouăzemě,ăjejímiăpostojiăvĤčiătrhĤm,ăsvobodámăaăúčinností svých operací, které jsou: 
nadměrnáă byrokracie,ă regulace,ă korupce,ă nepoctivostă v jednání s veĜejnýmiă zakázkami,ă
nedostatekă transparentnosti,ă dĤvěryhodnost,ă službyă podnikatelskémuă sektoru,ă politickáă
závislost,ăsoudníăsystémăaădalší. 
2. Infrastruktura – rozsáhláă aă efektivníă infrastrukturaă jeă rozhodujícíă proă zajištění 
účinnéhoăfungováníăekonomiky.ăDobĜeărozvinutáăinfrastrukturaăsnižujeăefektăvzdálenostiămeziă
regiony,ăintegraciănaăvnitrostátnímătrhuăaăjehoăspojeníăpĜiănízkýchănákladechănaătrhyăv jiných 
zemích a regionech.ăKvalitaăaărozsáhlostăinfrastrukturyăvýrazněăovlivĖujeăhospodáĜskýchărĤstă
aăsnižujeănerovnostiăv pĜíjmechăaăchudobě. 
3. Makroekonomickéă prostĜedíă – makroekonomickáă stabilitaă jeă dĤležitáă nejenă proă
podnikání,ăsamotnáăjejíărovnováhaănezvýšíăstabilituăzemě,ănicméněăjejíănestabilitaăpoškozujeă
ekonomiku.ăDoămakroekonomickéhoăprostĜedíăpatĜíădeficityăstátníchărozpočtĤ,ăúroky,ăinflaceă
aădalšíăovšemătytoăaspektyăovlivĖujíătakéăpodnikatelskéăprostĜedí. 
4. Zdravíă aă primárníă vzděláváníă – zásadní význam pro konkurenceschopnost a 
produktivituăzeměămáăzdraváăpracovníăsíla.ăŠpatnýăzdravotníăstavăjeănákladovýăaăsnižujeătakéă
efektivitu.ă Protoă jsouă významnéă investiceă právěă doă poskytováníă zdravotníchă služeb.ă Tento 
pilíĜăzahrnuje,ămimoăzdravíă iă vzdělávání.ăKvalitaăaămnožstvíăzákladníhoăvzděláváníăzvyšujeă
účinnostăkaždéhoăjednohoăpracovníka.ăNedostatekăkvalitníhoăvzděláníăseămĤžeăstátăpĜekážkouă
v rozvoji podnikání. 
5. Vysokoškolskéă vzděláníă aă odbornéă pĜípravyă – vysokoškolskéă vzděláníă jeă proă
ekonomikyăzásadní,ăpĜedevšímăv dnešnímăglobalizovanémăsvětě.ăTentoăpilíĜăměĜíăsekundárníă
aăterciárníăvzdělávání,ăkvalitu,ăodbornáăškoleníăaădalší. 
6. Výkonnostă trhuă zbožíă – zdraváă konkurenceă naă domácíchă aă zahraničníchă trzíchă jeă
motoremă účinnostiă trhu.ă Nejlepšíă prostĜedíă proă výměnuă zboží, vyžadujeă minimálníă vládníă
intervenceă bránícíă podnikatelskéă aktivity.ă Výkonnostă trhuă ovlivĖujeă také,ă nakolikă jejíă rĤstă
závisíă naă otevĜenýchă trzích,ă jestližeă jeă vládaă ažă pĜílišă „ochranitelská“ă aă v neposledníă Ĝaděă
nakolik je trh závislý na poptávce a nabídce.  
7. Účinnostă trhuăpráceă– účinnostă aă flexibilitaă trhuăpráceă jeă rozhodujícíă proăzajištěníă
nejlepšíă využitíă pracovníchă silă v ekonomice. Efektivní trhy práce musí zajistit pobídky pro 
zaměstnance,ă podporovată rovnostă v podnikatelskémă prostĜedíămeziă pohlavími a podporovat 
meritokraciiănaăpracovištích. 
8. RozvojăfinančníchătrhĤă– efektivníăfinančníăsektorăpĜerozdělujeăprostĜedkyăspoĜenéă
občanyă aă prostĜedkyă vstupujícíă doă ekonomikyă k jejichă nejproduktivnějšímuă využití.ă
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Ekonomikyă vyžadujíă sofistikovanéă finančníă trhy, prostĜednictvímă kterýchă máă soukromý 
sektorăpĜístupăkeăkapitálu,ăzeăzdrojĤăjakoăjsouăpĤjčky,ăcennéăpapíry,ărizikovýăkapitálăaăz jiných 
finančníchăzdrojĤ.ăProtoămusíăbýtăbankovníăsektorădĤvěryhodnýăaătransparentní.ă 
9. Technologickáă pĜipravenostă – technologieă hrajíă stáleă dĤležitější úlohu pro 
konkurenceschopnostă firem.ă Tentoă pilíĜă měĜíă flexibilitu, s nížă ekonomikaă pĜijímá stávající 
technologieă proă zvýšeníă produktivityă prĤmyslovýchă odvětvíă s dĤrazemă naă schopnostă plněă
využívată informaceă aă komunikačníă technologie v denníchă činnostechă aă výrobníă procesyă proă
zvýšeníă efektivityă aă umožnită inovaceă proă konkurenceschopnost.ă PilíĜă technologickáă
pĜipravenostăodlišujeăschopnostăzemíăprovádětă„blueăsky“ăvýzkumy,ătedyătakové,ăkteréănemajíă
jasnýăcílăaneboăjsouăvedenyăčistouăzvědavostíăvědcĤ,ăaăvývojănovýchătechnologiíăproăinovace.ă
ProtoăWEFăoddělilaătentoăpilíĜăodăpilíĜeă„Inovace“. 
10. Velikost trhu – velikostătrhuăovlivĖujeăproduktivituăpráce,ăneboťăvelkéătrhyădávajíă
možnostă firmámă využívată úsporă z rozsahu. V minulosti trhy omezovaly firmy národními 
hranicemi, v doběăglobalizaceămezinárodníătrhyănahrazujíătrhyădomácí.ă 
11. Obchodníăvyspělostă– sofistikovanéăobchodníăpraktikyăpĜispívajíăk vyššíăefektivitěă
pĜiăvýroběăzbožíăaăslužeb.ăObchodníăvyspělostăseătýkáădvouăfaktorĤ:ăkvality operací a strategií 
jednotlivýchăfirem.ăTytoăfaktoryăjsouădĤležitéăzejménaăproăzeměăv pokročilémăfáziăvývoje.ă 
12. Inovace – inovaceă seă vytváĜíă z nových technologických a netechnologických 
znalostí. Netechnologické inovace úzce souvisí s know-how, dovednostmi a pracovními 
podmínkami.ă Rozvíjeníă produktĤă aă procesĤă vytváĜíă konkurenčníă výhoduă aă zvyšujíă aktivituă
s pĜidanouăhodnotou.ăProtoăjeădĤležitéăvytváĜetătakovéăprostĜedí,ăkteréăjeăpĜíznivéăproăinovačníă
aktivityăaăjsouăpodporoványăveĜejnýmăiăsoukromýmăsektorem29.  
2.9. Podpora malých a středních podniků v EU  
Podporaă podnikáníă obecněă sloužíă k rozvoji podnikatelskéhoă prostĜedí,ă zavedenýchă
společnostíăaăpodporujeăvznikănovýchăpodnikĤ.ăDĤležitouăroliăv podpoĜeăpodnikáníăjeăpodporaă
těchăprocesĤ,ăkteréăpĜispívajíăkeăzvýšeníăvýkonnostiăekonomiky, jako je konkurenceschopnost 
nebo rozvojová vazba. Pakližeăbudouăpodnikyăpodporovány v oblasti konkurenceschopnosti 
naă úrovniă nejvyšší,ă tedyă globálníă aă budouă konkurenceschopnéă iă naă úrovniă nejnižšíă – bude 
zajištěnaăjejichăkonkurenceschopnost30. 
                                                 
29 KLAUS SCHWAB, WORLD ECONOMIC FORUM. Global Competitiveness Report 2014 – 2015. [online]. 
[10. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 
30 BINEK, Jan. Obce a regiony pro podnikatele; Podnikatelé pro obce a regiony. Brno: GaREP, 120 s. ISBN 
978-80-905139-0-7. 
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S podnikánímă jeă vždyă spojenoă riziko,ă kteréă podnikateléă podstupujíă pĜiă zakládání a 
vedení firmy. EvropskáăunieăpotĜebujeăvíceăpodnikatelĤ, proto KomiseăhledáăzpĤsoby,ăjakýmiă
byă mohlaă podpoĜită potencionálníă podnikatele k  zakládání firem. Jedním z faktorĤ,ă kteréă
mohouăbránităaăodrazovatăspoustuălidíăaăpotencionálníchăpodnikatelĤ,ăjeăkulturníăfaktor.ăProtoă
musí Unie vytvoĜit,ă posilovată aă rozvíjetă podnikatelskéă prostĜedíă v EU,ă kteréă byă začínaloă užă
s mladýmiă lidmiă aă byloă zahrnutoă veă vzdělávacímă systému.ă Mnohéă mĤžeă odrazovat 
administrativníăzátěž pĜiăzahájeníăpodnikání.ăDáleăjeăzapotĜebí,ăabyăpodnikateléăbyli schopni 
najít jednoduchou cestu s jakouăzapĤsobităaănalákatăinvestoryăproăsvéăpodnikání.ă 
Komiseăpracujeăspolečněăs členskýmiăstáty,ăzejména naăusnadnění sdíleníăzkušenostíă
meziă podnikateliă navzájemă aă podporouă podnikatelskéhoămyšlení.ăMimoă jinéă byla zahájena 
kampaĖăzvanáă„EvropskýătýdenămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ“,ăabyăvylepšilaăimageăpodnikání.ă
ProblémĤmăpĜiăpokusechăoăzakládáníăpodnikání,ă čelíă jistéă skupinyăveăspolečnosti, napĜíkladă
lidé z etnickýchă menšin,ă těmtoă problémĤmă jeă tĜebaă věnovată zvláštníă pozornostă proă jejichă
pĜekonáníăaăpomoc.ăExistujíăformyăpodnikání,ăjakoăjsouănapĜíkladădružstva,ăkteráămohouăhrátă
významnou úlohu v hospodáĜskémă rĤstuă země,ă kdežtoă jinéă podnikyă jakoă tĜebaă Ĝemeslnéă
firmy,ă mohouă čelită specifickýmă problémĤm.ă Komiseă dbáă naă to,ă abyă bylaă pĜijataă pĜíslušnáă
opatĜení,ăkteráămajíăzabránităznevýhodněnýmăpodnikĤmănaăevropskémătrhu. 
Mnohé z krokĤ naăpodporuămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤăaăpodnikáníămajíăjedinečnýăaă
komplexní rámec, jedním z dokumentĤăEUăzamezujícíchă seă naămaléă aă stĜedníă podnikání je 
„SmallăBusinessăůct“ă proăEvropu,ă kterémuă jeă věnovánaă celáă následujícíă podkapitola 2. 10. 
K zavedeníă strategickéhoă rámceă „Smallă Businessă ůct“ă seă zavázaly všechnyă členskéă státyă
společněăs Evropskou komisí31. 
Nepřímé podpory podnikáníă zahrnujeă pĜedevšímă zjednodušeníă administrativyă
podnikatelĤ, snižováníă byrokratickéă zátěže.ă  Doă nepĜíméă podporyă mĤžemeă zaĜadită takéă
snižováníă daníă ză pĜíjmuă právnickýmă osobám,ă rozvojă kvalifikacíă naă trhuă práce,ă pĜístupă
k informacím,ă vzdělávání,ă poradenství,ă zapojeníămalýchă aă stĜedníchă podnikĤă doă partnerstvíă
soukroméhoăaăveĜejnéhoăsektoru.ăNepĜímáăpodporaăseăsnažíăoăzdokonaleníăpodnikatelskéhoăaă
takéăinvestičního prostĜedí32. 
Přímé podpory jsou nástroje,ă kteréă zjednodušujíă pĜístupnostă k finančnímă
prostĜedkĤm.ă Doă pĜíméă podporyă podnikáníă patĜíă cenovéă zvýhodněnéă zárukyă zaă bankovní 
                                                 
31 EVROPSKÁ KOMISE. Promoting enterpreneurship. [online]. [11. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm 
32 MULAČOVÁ, VěraăaăPetrăMULůČ a kol. Obchodní podnikání ve 21. Století. Praha: Grada, 2013, 520 s. 
ISBN 978-80-247-4780-4. 
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úvěry, dotace, finančníăpĜíspěvky, podporaăslužebăv rámciăporadenstvíăaăvzdělávání.ăTakéăzdeă
patĜíăinformačníăslužbyăproăpodnikatele33.  
Podpora podnikání probíhá také na úrovni lokální a regionální. Regionální podpora 
podnikání pomáhá odstranit nerovnosti v podmínkáchăpodnikáníănaăúzemíăněkterých oblastí. 
Většinouă seă jednáă oă regionyă hospodáĜskyă slabéă aă strukturálněă postižené.ă Jejímă smyslemă jeă
vytvoĜitălepší podmínky v regionech, ve kterých jsou podmínky podnikání horší34. 
2.10. „Small business act“ Evropské unie 
Small Business Act (SBA) tvoĜíă strategickýă aă ucelenýă rámecă proă lepšíă využíváníă
rĤstovéhoă aă inovačníhoă potenciáluăMSP.ă Jeă jedenă zeă stěžejních dokumentu EU pro malé a 
stĜedníă podniky.ă SBA má napomáhat k trvalé konkurenceschopnosti EU a ekonomice 
založenéănaăznalostech35. SBůăbylăpĜijatăv červnuărokuăŇ00ŘăaăodrážíăpolitickouăvĤliăKomiseă
akceptovat hlavní úlohu MSP v ekonomice Evropské unie. Smyslem strategického rámce je 
vylepšită pĜístupă k podnikáníă aă zakotvită tzv.ă principă „Thinkă smallă first“,ă tedyă principă
politických rozhodnutí, které zahrnují rozhodováníăoăregulacích,ăveĜejnýchăslužbáchăatd.,ăcožă
mĤžeă pomociă pĜekonată stáleă trvajícíă obtížeă bránícíă rozvojiă podnikáníă malýchă aă stĜedníchă
podnikĤ.ăTentoăRámecăseătýkáăvšechăspolečností,ăkteré jsouăsamostatnéăaămajíăméněănežăŇ50ă
zaměstnancĤ36.  
 „Small businessă act“ă netvoĜíă požadavkyă zákonné,ă aleă Ĝaduă opatĜení. Jedná se o 
pĜizpĤsobeníămalýchă aă stĜedníchă podnikĤ specifickýmă potĜebám každéă členskéă zeměăEUă aă
dosaženíăharmonizaceăv celé EU. SBůăjeăzaložen na deseti principech: 
1. Podnikání:ă vytvoĜeníă takového podnikatelskéhoă prostĜedí,ă veă kterém 
budouămociăpodnikateléăaărodinnéăfirmyăvzkvétatăaăpodnikáníăbudeăodměněno.  
2. Druháăšance:ăzajištění poctivýmăpodnikatelĤm,ăkteĜíăprodělaliăbankrot,ă
poskytnutíădalšíăpĜíležitostiăk dosaženíăúspěchuăvăpodnikání. 
3. „Mysliănejprve v malém“:ăvytvoĜeníăpravidel,ăkteré vychází z principu 
„ThnikăSmallăFirst“. 
                                                 
33 ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MůRINIČ.ăFinančníăĜízeníăpodniku:ămoderníămetodyăaătrendy.ăPraha:ăGrada,ă
2010, 204 s.  ISBN 978-80-247-3158-2. 
34 MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005, 528 s. ISBN 80-247-0906-6. 
35 EVROPSKÁ KOMISE. Business enviroment. [online]. [11. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/et0001_cs.htm 
36 EVROPSKÁ KOMISE. Small business act. [online]. [9. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm 
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4. Pružněă reagujícíă správa:ăvytvoĜeníăveĜejnéăsprávy,ăkteráăbudeăschopnaă
reagovatănaăpotĜebyămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ. 
5. Státníă podporyă aă veĜejnéă zakázky:ă PĜizpĤsobeníă nástrojĤă veĜejnéă
politikyătak,ăabyăvyhovovalyăpotĜebámămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ.ăLepšíăzpĜístupněníă
malýchăaăstĜedníchăpodnikĤăkeăstátníăpodpoĜeăaăusnadněníă jejíchăúčastiăveăveĜejnýchă
zakázkách. 
6. PĜístupă kă financím:ă usnadnită pĜístupă malýmă aă stĜednímă podnikĤmă
k financím.ăRozvíjeníă právníhoă aă podnikatelskéhoăprostĜedí,ă kteréă budeă pĜíznivéă proă
zvláštníăpožadavkyăMSP,ăzahrnující potĜebuăvčasnýchăplatebăz obchodního styku. 
7. Jednotnýă trh:ă Pomociă malýmă aă stĜednímă podnikĤmă lépeă těžită
z pĜíležitostí,ăježăjednotnýătrhănabízí. 
8. Znalostiă aă inovace:ă zajistită podporuă zvyšováníă znalostíă pracovníkĤ 
v malýchăaăstĜedníchăfirmáchăaătakéăzvyšovatăveškeréăformyăinovací. 
9. Životníă prostĜedí:ă dátă možnostă MSPă proměnită problémyă životníhoă
prostĜedíăv ekonomickéăpĜíležitostiăaăzároveĖăpĤsobitănaăživotníăprostĜedíăudržitelně.ă  
10. Internacionalizace:ă podpoĜită malé aă stĜedníă firmy,ă abyă mohly těžită
z globálníhoărĤstuătrhĤăaăpodporovatăjeăveăsnazeătohoădosáhnout37. 
2.11. Agentury a Instituce Evropské unie podporující malé a střední 
podnikání 
Instituce a agentury Evropské unie poskytují rozsáhlou podporuă malýmă aă stĜednímă
podnikĤm.ă PodporaăMSP existuje v rĤznýchă formách,ă aťă užă veă forměă grantĤ,ă pĤjčekă nebo 
prostĜednictvímăfondĤ,ăkteréăEUăposkytuje,ăjakoăjsou napĜíklad fondy strukturální. Institucí a 
agentur, které poskytujíă podporuă malýmă aă stĜednímă podnikĤmă jeă velkéă množství,ă v tomto 
textu jsou vypsány pouze ty nejvýznamnější.ă K podpoĜeă podnikáníă jsouă používányă takéă
iniciativyăaăprogramy,ăkteréăpodporujíăzlepšeníăpĜístupuăk financím v rĤznýchăoblastechăMSP. 
Iă těchtoă programĤă jeă velkéămnožství,ă v tétoă kapitoleă jeă věnovánaă pozornostă nejdĤležitějšímă
programĤmăpodporyăMSP. 
 
 
                                                 
37 EVROPSKÁ KOMISE. A partial and fragile recovery -  Antal report on European SMEs 2013/2014. [online]. 
[24. 3. 2010]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-
review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf 
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Evropská komise 
Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie, zastupující zájmy EU, bývá 
takéă nazývánaă „motoremă Evropy“.ă Evropskáă komiseă jakoă jedna z hlavních institucí EU 
podporuje maléă aă stĜedníăpodnikání.ăA toăpĜedevšímăvěnovánímăseăpolitice,ă která ovlivĖuje 
podnikání malých aăstĜedních podnikĤ v rámci celé EU. Komise také pĜipravuje mechanismy 
aăopatĜení,ăkteré podporují nejen nové podnikatelské subjekty, ale také zavedené podniky38.  
Evropská investiční banka (EIB) 
EIBă poskytujeă pĤjčkyă aă dalšíă služby,ă jakă veĜejnému,ă takă soukromémuă sektoru,ă naă
investičníă programyă neboă projekty.ă Tytoă pĤjčkyă jsouă poskytoványă velkýmă společnostem,ă
samosprávným celkĤmă aă takéă malýmă podnikĤm.ă Dále ke svým finančnímă službámă EIBă
poskytuje záruky, napĜíkladăproăbanky,ă leasingovéăspolečnosti,ăgarančníă instituce, vzájemné 
garančníăfondyăapod. 
Rozpočtovéă prostĜedky,ă kteréă jsouă soustĜeděnyă v nástrojích EIB jsou poskytovány 
podle prioritníchăcílĤăstanovenýchăv obchodním plánu EIB. Tyto cíle jsou: 
 soudružnostăaăkonvergence, 
 podporaămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ, 
 environmentálníăudržitelnost, 
 realizace iniciativy Inovace 2020, 
 rozvoj energetických a transevropských dopravních sítí, 
 konkurenceschopná, spolehlivá aăudržitelnáăenergetika39. 
MalýmăaăstĜednímăpodnikĤmăproudilyăfinančníăprostĜedkyăz EIBăzaărokăŇ014ăveăvýšiă
Ň5,5ămiliardyăEUR.ăDalšímiăŇ,6ămiliardamiăEURăfinancovalaăMSPăveăstátechămimoăEU.ăEIBă
zajišťujeăMSPănepĜetržitýă aădostupnýăpĜístupăk jejím financím. V roceăŇ014ăEIBăpodpoĜilaă
okolo 290 000 MSP v EU 40.  
Evropský investiční fond (EIF) 
EIFă jeănástrojă proăposkytováníă finančníăpomoci MSP, který je spojený s Evropskou 
investičníăbankou a používá se k financování rizikovýchăprojektĤ.ăPomoc EIF nefunguje na 
báziăpĤjček,ăneposkytujeăfinančníăpodporyăaniăneinvestujeăpĜímoădoăspolečností,ăEIFăpoužíváă
                                                 
38 PETERSON, John a Michael SHACKLETON. The Institutions of the European Union. 3. vyd. New York: 
Oxford University Press, 2012. 442 s. ISBN 978-0-19-957498-8.  
39 KŐNIG,ăP.ăaăkol.ăRozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9. 
40 EUROPEAN INVESTMENT BANK. SMEs and Midcaps. [online]. [21. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.eib.org/projects/priorities/sme/?lang=en 
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rĤznéăfinančníăprostĜedníkyăjakoănapĜíkladăbanky,ăleasingovéăspolečnostiăapod.ăPomocăMSPă
poskytujeătím,ăžeăfungujeăjakoăručitelăvĤčiăfinančnímăinstitucímăzaăpĤjčkyăMSP41.  
Iniciativa JEREMIE 
JEREMIE vzniklaăjakoăspolečnáăiniciativaăEvropskéăkomise, EIB aădalšíchăfinančníchă
institucí, kteráă podporujeă zlepšeníă pĜístupuă k financím pro MSP. JEREMIE znamená 
společnéăevropskéăzdrojeăproămikro,ămaléăaăstĜedníăpodniky42. Tato iniciativa pomáhá mikro, 
malým aă stĜednímă podnikĤm v oblastiă pĜístupuă k financím v zemích EU. JEREMIE je 
financována Evropskou komisí, EIB a EIF. Tento fond mimo jiné vyhodnocujeă aăpověĜujeă
finančníă zprostĜedkovatele. Prioritou pro financování z prostĜedkĤă JEREMIEă proă MSPă aă
mikropodniky je transfer technologií a know-how.ă Finančníă prostĜedkyă JEREMIEă jsouă
soustĜeděnyă doă národníchă institucíă každéhoă členskéhoă státu,ă kteréă jsouă za prostĜedkyă
zodpovědné.ă Iniciativaă vzniklaă v prĤběhuăprogramovémăobdobíă Ň007ă – Ň01ňă aă pokračujeă iă
v novém 2014 – 2020.43 
Agentura Enterprise Europe Network (EEN) 
EEN je síťăagentur vytvoĜenáăpoăceléăEvropě,ăkteráăbylaăzaloženaăv roce 2008. Jejím 
hlavním poslánímă jeă poskytováníă integrovanéă služby,ă jednakă naă pomocă inovačnímuă
podnikání, legislativnímu poradenství,ă vyhledáváníă obchodníchă aă technologickýchă partnerĤ,ă
vytváĜení obchodních pĜíležitostí nejen v rámci EU, ale také v některýchănečlenskýchăstátechă
EU, a také podporování MSP v rámcových programech EU související s výzkumem, 
inovacemi a vývojem. Podpora EEN pro MSP tkví v poskytování poradenství pro 
podnikatele, které informuje o možnostech podnikání na evropském trhu. Dále nabízí 
poradenství v oblasti inovacíă aă technologickýchă transferĤă aă takéă nabízíă projektovéă
poradenství,ă čímžă zvyšuje informovanostă oă možnostechă dotací,ă grantĤă aă dalšíchă foremă
podpory 44. 
Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) 
EASME bylaă zĜízenaă 1.ă ledna 2014, kdy nahradila Výkonnou agenturu pro 
konkurenceschopnostă aă inovace.ă EůSMEă Ĝídíă několikă programĤă EU,ă zeă kterýchă programyă
                                                 
41 KŐNIG,ăP.ăaăkol.ăRozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9. 
42 ERGUN Ayça a Hamlet ISAXANLI. Security and cross-border cooperation in the E.U., Black Sea Region 
and Southern Caucasus. Washington, D. C.: IOS Press, 2013. 179 s. ISBN 978-1-61499-186-1 
43 BOHÁČOVÁ, Ivana a Magdaléna HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. 188 s. 1. Vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-111-6. 
44 SRPOVÁăJ.,ăV.ăěEHOěăaăkol.ăZáklady podnikání.  Praha: Grada. 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 
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Horizontă Ň0Ň0ă aă COSMEă pĤsobíă v oblastiă maléhoă aă stĜedníhoă podnikání aă jsouă nížeă
popsány45. 
COSME  
Programă COSMEă ă seă zaměĜujeă naă lepšíă zpĜístupněníă k finančnímă prostĜedkĤm, 
pĜístupuă naă zahraničníă trhyă aă zdokonalení rámcových podmínek pro podniky v EU. Cílí na 
konkurenceschopnostăpodnikĤăaăMSPăsektoru.ăDáleămáăzaăcílăpodpoĜităpodnikatelskouăkulturuă
aă podpoĜită zakládáníă aă rĤstăMSP.ăHlavníă skupinouă jsouă v tomto programu MSP a podpora 
podnikatelských organizací, regionálních a vnitrostátních správních orgánĤ.ăůătoăveăvýšiăŇ,5 
miliard EUR pro období 2014 – 202046.  
Horizont 2020 
Tento program je největšímă aă nejvýznamnějšímă programem, který sloužíă
k financováníăvědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni pro programové období 2014 – 
202047.  
Horizont Ň0Ň0ăpodporujeăúčastăMSPăv rámciăceléhoăprogramu,ănicméněă jeăproăMSPă
speciálně zaměĜenă naă tzv.ă „close-to-market“ă podporu.ă ZaměĜujeă seă takéă naă většíă zapojeníă
malýchă aă stĜedníchă podnikĤă doă výzkumuă aă vývojeă aă podporuă inovací.ă Toă seă stáváă jednímă
z hlavních návodĤ,ăjak vytvoĜităinteligentní,ăinkluzívníăaăudržitelnouăEvropu,ăcožăjeăv souhĜeă
se strategii Evropa 2020.  
PĜímáăpodporaăMSPăje pĜedevšímăproăpodniky,ăkteréămají nejvíce inovativní nápady 
s evropskýmă rozměrem,ă aă kteréă nejsou schopnyă najítă siă jinéă finančníă prostĜedkyă naă trhu.ă
Rozpočetăproă tytoăpodnikyăbudeăčinităňămiliardyăEURăv období 2014 – 2020. Mimo to tato 
podporaă takéă sloužíă proă takovéă MSP,ă kteréă majíă vysokýă potenciál,ă aleă vysoceă rizikovéă
inovativní nápady48. 
  
                                                 
45 EVROPSKÁ KOMISE. Výkonná agentura pro malé a střední podniky. [online]. [9. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/easme/index_cs.htm 
46 HOUSE OF LORDS, Select Committee on Small and Medium Sized. Roads to success: SME exports: report 
of session 2012-13. London: Stationery Office, 2013. ISBN 9780108550461. 
47 EVROPSKÝ VÝZKUM. Horizont 2020. [online]. [28. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/ramcove-programy/Horizontt2020 
48 EVROPSKÁ KOMISE. SMEs. [online]. [28. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/programmes/Horizont2020/en/area/smes 
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3. Malé a střední podnikání a jeho podpora v Rumunsku 
Rumunskoă seă staloă členskýmă státem Evropské unie 1. ledna 2007 společněă
s Bulharskem.ăPĜipojeníătěchtoădvouăzemíăk EUădošloăk šestéăúspěšnéăvlněărozšiĜováníăUnie. 
Rumunskoă takă završiloă procesă pĜibližováníă k EU,ă kterýă započală v roce 1993 podepsáním 
dohodyă oă pĜidruženíă Rumunskaă k Evropskéă unii.ă Oă dvaă rokyă pozdějiă začíná Dohoda o 
pĜidruženíăplatit.ăDĤležitýmădatemăv pĜidružováníăRumunskaăk EU je prosinec 2003, kdy se 
konalo zasedání Evropské rady v Bruselu.ăRadaăstanovilaăčasovýărozvrhăRumunskaăproăvstupă
kăEU.ăByloăprojednáno,ăžeă jednáníăoăpĜistoupeníămajíăbýtăukončenaăv roce 2004. Dále bylo 
stanoveno,ăžeănejdĜíveăv roceăŇ005ămáăbýtăpodepsánaăsmlouvaăoăpĜistoupení. Rumunsko má 
pĜistoupit v lednu 2007, kdy se stalo plnohodnotnýmăčlenemăEvropskéăunie49. 
Rumunskoă seă takéă svýmă vstupemă doă Unieă zavázaloă pĜipojită seă k ekonomické a 
hospodáĜskéă unii.ă Žádnéă zeă zemí,ă kteréă pĜistoupiliă v letechă Ň004ă aă Ň007,ă nebylaă umožněna 
výjimka tzv. Opt-out. Tu mají pouze Velká Británie a Dánsko. „Opt-out“ăjeăvýjimka pro stát 
EU z práva Unie, v tomtoăpĜípaděămluvímeăoăvýjimce,ăkterouămajíăvýšeăzmíněnéădvěăzeměăoă
pĜipojeníă seă k ekonomickéă aă hospodáĜskéă unieă aă s tímă souvisejícíă povinnostiă pĜijmoutăEuroă
jakoădomácíăměnu50.  
Vstup Rumunska doăEUăpĜineslă zemiămnohoăvýhodă aă takéă výzvy, kterým musela a 
musíă zeměă čelit.ă PĜístupemă Rumunskaă doă EUă v roce 2007 získala zeměă dĤležitouă výhoduă
spojenou s vnitĜnímătrhemăEU, a to volným pohybem kapitálu,ăosob,ăslužebăaăzboží, zvýšením 
konkurenceă naă trhu,ă takéă snížením nákladĤă aă stoupajícíă úroveĖă produktivity.ă Rumunsko 
disponujeă kvalitní,ă aleă pĜedevšímă levnouă pracovní silou a díkyă pětiă hlavním svobodám EU 
mĤžeă býtă proă EUă obrovskýă pĜínos.ă Velkouă výzvouă proă rumunskéă podnikyă jeă udrženíă seă aă
začleněníă seă naă evropskémă trhu,ă cožă firmyă nutíă býtă konkurenceschopnější,ă zvyšovată svouă
produktivitu a zavádětănovéăaămoderníătechnologie. 
VýhodaăvstupuăRumunskaă doăEUă leží v investicích do ekonomické a sociální sféry. 
Budováníă aă opravaă staréă infrastruktury,ă snižováníă znečištěníă životníhoă prostĜedí,ă zlepšeníă
kvality potravin a pitné vody apod. 
Jedním z procesĤ,ă kterýmiă seă snažíă Rumunskoă aă rumunskéă firmyă zvyšovată svouă
konkurenciăjeăevropskáăekonomickáăintegrace.ăJejímăúčelemăjeăvytvoĜeníăvzájemnýchăvýhodăaă
                                                 
49PAPADIMITRIOU, Dimitris a David PHINNEMORE. Romania and the European Union: From 
marginalisation to membership. New York: Routledge, 2013. 183 s. ISBN 978-0-415-37326-5. 
50 THOMAS, R. A., N. A. POP a C.BRATINAU. The Changing Business Landscape of Romania: Lessons for 
and from Transition Economies. New York: Springer, 2013. 306 s. ISBN 978-1-4614-6864-6.  
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vytváĜení dynamickéhoă prostĜedí proevropské ekonomiky. Cílí naă zvýšeníă úrovněă
specializace,ă cožă znamenáă účinnějiă pĜemisťovată zdroje,ă zesílit konkurenci mezi podniky, 
zvýšeníăúrovněăproduktivityăaăzrychleníăekonomickéhoărĤstu. 
Dalšímăjevem,ăkterýăRumunsko provází po vstupu do EU je volnýăpĜístupănaăpracovníă
trhy členskýchă zemí.ă Tatoă skutečnostă s sebou nese jak negativní i pozitivníă pĜínosy. Velké 
množstvíă občanĤă hledají zaměstnáníă aă takéă sociálníă jistotyă v jiných zemích EU. Odborníci 
vyškoleníă v Rumunsku hledají uplatněníă v zahraničí,ă kdeă dosahují na lépe placené pozice. 
Tatoă skutečnostă vedeă v Rumunsku k nerovnovázeă naă trhuă práce,ă snížení technologického 
rozvoje,ă hospodáĜskéhoă rĤstu,ă snižováníă mezdă aă zaměstnanostiă v některýchă odvětvích.ă
Rumunskoă byă protoă měloă víceă investovată doă lidí,ă zvyšovată jejichă kvalifikaci, 
restrukturalizovatăprĤmyslovéăaăzemědělskéăodvětví,ăvytvoĜităstabilnějšíăprávní a ekonomické 
prostĜedí,ăabyăzamezilo velkému odlivu pracovní síly.  
ProămaléăaăstĜedníăpodnikateleămělăvstupădoăEUăaăevropskáăintegraceăpozitivníădopadă
naăjejichăpodnikání.ăMSPămajíălepšíăpĜístupănaătrhyăEU,ădíkyăintegraciăseătakéămohouădostată
k potenciálněălepšímădodavatelĤm,ăzlepšilyăseăprávníăpĜedpisy,ăjeăjednoduššíăpĜístupăk novým 
technologiím a spolupráce v oblastiă inovací.ă Velkouă výhodouă proă MSPă jeă takéă pĜístupă keă
strukturálnímăfondĤmăEU51.  
3.2. Malé a střední podniky a vybrané faktory podnikatelského prostředí 
v Rumunsku 
Jak je patrné z tabulkyăň.1ăsektorămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤădominujeărumunskémuă
trhu.ăNejvětšíăzastoupeníătadyăpĜedstavujíămikro firmy.ăNicméněăjejichăvlivănaăekonomikuăjeă
nižší,ănežăv prĤměruăbýváăv EU.ăRozloženíăsektoruăpodnikáníămeziăodvětvímiăjeăsrovnatelnýă
s rozloženímăprĤměruăv EU52.ăCožăjasněănaznačujeălepšící seătrendăoprotiălétĤmăpĜedăaătěsněă
po vstupu Rumunska do EU, kdy naopakă rozloženíă podnikĤă v odvětvíchă víceă pĜipomínalo 
rozvíjející se ekonomiky, s vysokýmă počtemă prĤmyslovýchă podnikĤă s velkýmă počtemă
                                                 
51 BOBALKA C., C. SOPONARU a  O. CIOBANU. European integration – a comparative perspective between 
Romania and the Republic of Moldova. CES Working Papers. Ň01ň,ăroč.ă5,ăč.ăň[Ň4.7.Ň015].ăISSNăŇ067-7693. 
Dostupné z:  http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2013_V3_BOB.pdf  
52 EVROPSKÁ KOMISE. 2014 SBA Fact Sheet Romania. [online]. [27. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
sheets/2014/romania_en.pdf 
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zaměstnancĤă oprotiă jinýmă odvětvím53. Stále však pĜevažujeă vyššíă podílă zaměstnanostiă
v prĤmyslovýchăsektorechănežăveăslužbách.ăTentoăjevăjeădánăpĜedevšímăhistorickouăstrukturouă
ekonomiky54.  
Tabulka 3.1 Mikro, malé, střední a velké podniky v Rumunsku za rok 2014 
 Mikropodniky Malé podniky 
Střední 
podniky 
MSP 
celkem 
Velké 
podniky 
Rumunsko 
Celkem 
Podniky  
Počet 
podniků 380 971 45 385 7 494 433 850 1 407 435 263 
 % 87,5 % 10,4 % 1,7 % 99,7 % 0,3 % 100 % 
Zaměstnanost 
Počet 962 765 968 792 855 923 2 787 480 1 358 961 4 146 447 
 % 23,3 % 23,4 % 20,6 % 67,3 % 32,7 % 100 % 
Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele 
Mil. EUR 751 300 919 900 1 081 000 2 752 100 2 758 300 5 510 400 
 % 13,6 % 16,7 % 19,6 % 49,9 % 50,1 % 100 % 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE55, vlastní zpracování 
3.2.1. Právní formy podnikání  
Založeníă společnostiă v Rumunskuă pĜedcházíă potĜebnéă procedury,ă kteréă musíă
podnikatel podstoupit. Jako první musí podnikatel získatădokladăoăověĜeníădostupnostiănázvuă
společnostiă aă jehoă rezervace.ă Tentoă procesă probíháă pĜes onlineă formuláĜeă aă trváă méněă nežă
jedenăden.ăPoplatek,ăkterýămusíăpodnikatelă zaplatită jeăzhrubaă16ăEUR.ăDáleă jeăpotĜeba,ăabyă
podnikatelăvložilăpenízeădoăsvéăbankyăaăopatĜilăsiădokladăz bankyăoădostatečnýchăfinančníchă
prostĜedcíchăuloženýchăv bance. 
Poté,ă coă podnikatelă získáă výšeă zmíněnéă doklady,ă mĤžeă svouă firmuă zapsată doă
obchodníhoă rejstĜíkuă Rumunska.ă PĜedă registracíă musíă zakladateléă pĜipravită stanovyă
                                                 
53 CARDUNEANU, Carmen a Laura Raisa IOVU. Financing opportunities for SME in Romania. Proceedings of 
the 6th International Syposium of the Romanian Regional Science Association.ă[online].ăŇ007,ăročă.ăň,ăčă.ă1[Ň7.ăň.ă
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
sheets/2014/romania_en.pdf 
55 EVROPSKÁ KOMISE. 2014 SBA Fact Sheet Romania. [online]. [27. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
sheets/2014/romania_en.pdf 
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společnosti.ă Doă 15ă dnĤă odă jejichă založeníă jeă povinnostíă podnikateleă zaregistrovată svouă
společnostădoăobchodníhoărejstĜíkuăv oblasti sídla své společnosti.ăZapsánímădoăobchodníhoă
rejstĜíkuăzískáváăpodnikatelă zároveĖăelektronickýă certifikátă fiskálníhoăzáznamu.ăPoplatekă seă
mĤžeălišit, v prĤměruăjeătoăokoloă170ăEUR.ăPoăzapsáníăfirmyădoăobchodníhoărejstĜíkuăseămusíă
podnikatelă registrovată proă účelyă DPH.ă Registraceă seă provádíă naă finančnímă úĜadě.ă ă Jakoă
posledníă procesă založeníă společnostiă jeă registraceă zaměstnaneckýchă smluvă naă územnímă
inspektorátu práce, tato registrace probíhá online56.  
V Rumunsku existuje 6 hlavních právních forem podnikání, Societate în nume 
colectiv, Societate în comandităăsimplă,ăSocietăĠiăînăcomandităăpe acĠiuni,ăSocietăĠiăpeăacĠiuni, 
SocietăĠiăcuărăspundere limitată a Comerciantul persoana fizica.  
Societate în nume colectiv - společnostămusíămítăminimálněădvaăakcionáĜe,ăakcionáĜiă
společnostiă osobněă ručíă zaă svéă závazky.ă V tétoă právníă forměă neníă stanovenă minimálníă
základníăkapitálă vloženýădoă společnosti.ăV českémăprávnímăprostĜedíămáăSocietateă înănume 
colectiv obdobuăveăveĜejnéăobchodníăspolečnosti. 
Societate în comandită simplă – společnostămáădvaădruhyăakcionáĜĤ,ăkomanditistiăaă
akcionáĜi.ăKomanditistéăručíăosobněăzaăzávazkyăspolečnosti,ănaopakăakcionáĜiăručíăpouzeădoă
výšeăsvéhoăvkladu.ăV českémăprávnímăprostĜedíălzeănajítăekvivalent v komanditníăspolečnosti. 
Societăţi în comandită pe acţiuni – právní forma je podobná Societate în comandităă
simplă,ă tedyă dvaă druhyă akcionáĜĤ,ă komanditistéă aă akcionáĜi.ă Uă tétoă formyă jeă dánaă výšeă
sdílenéhoăkapitálu,ăkteráăčiníăŇ5 000 EUR. V Českéărepublice by tato forma podnikání byla 
akciovou společností. 
Societăţi pe acţiuni – akciováăspolečnost,ăkdeăjeădánăminimálníăpočetăakcionáĜĤă– dva 
a minimální sdílený kapitál je 25 000 EUR. 
Societăţi cu răspundere limitată – minimální sdílený kapitál je 60 EUR a početă
akcionáĜĤă mĤžeă býtă odă dvou do padesáti. V českémă právnímă prostĜedíă byă seă jednaloă oă
společnostăs ručenímăomezeným. 
Comerciantul persoana fizica -  neboliă fyzickáă osoba.ăRučíă zaă svéă závazkyăv plné 
výši.ă 
Nejoblíbenějšíă formouă podnikání je SocietăĠiă cuă răspundereă limitată, obdoba 
společnostiăs ručenímăomezenýmăv českémăprávnímăprostĜedí57. 
                                                 
56 THE WORLD BANK. Doing business in Romania 2015. [online]. [27. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/romania/ 
57 SITARU, Dragos-Alexandru. Corporations and partnerships in Romania. The Netherlands: Kluwer Law 
International, 2011. 182 s. ISBN 978-90-411-3397-7. 
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3.2.2. Daňový systém 
DaĖovýă systémă Rumunskaă jeă systém,ă založený na daníchă pĜímých,ă nepĜímých,ă
sociálnímăpojištěníăaădaníchămajetkových58. 
  V tabulce 3.2 jsouă vypsányă pĜíméădaněă v Rumunsku.ăDaĖă z pĜíjmuă fyzickýchăosobă
stejněăjakoădaněăzeăziskuăkorporací dosahujíăvýšeă16 %.ăDaĖăzeămzdy,ăpronájmuămajetkuăjeă
také 16 %.ă Proă právnickouă osobu,ă kteráă neníă občanem,ă aleă pĤsobíă naă územíă Rumunskaă – 
nerezidenty -  nečekáă znevýhodnění,ă daĖă z pĜíjmuă jeă stejnáă jakoă uă právnickýchă osobă – 
rezidentĤ.ă Rumunskoă nepĜímoă podporujeă mikropodnikatele v oblastíă daní,ă neboťă
mikropodnikateléă platíă daněă z pĜíjmĤă veă výšiă ň %,ă pokudă splĖuje podmínky, které uvádí 
tabulka 3.2. 
Tabulka 3.2 Přímé daně 
DaĖăz pĜíjmuăfyzickýchăosob 16 % 
DaĖăzeămzdy 16 % 
DaĖăz pĜíjmuăz pronájmu majetku 16 % 
DaĖăz nemovitostí 0,25 % - 1,5 % 
DaĖădědickáăaădarovací Tytoădaněăseăv Rumunsku nevybírají 
DaĖăzeăziskuăkorporací 16 % 
DaĖăz pĜíjmuămikropodnikĤ 
 Ročníăobrată100 000 EUR 
 1 – řăzaměstnancĤ 
 50 % pĜíjmĤăpodnikuămusíăbýtăz jiné 
činnostiănežăporadenské 
3 %  
DaĖăz pĜíjmuăprávnickýchăosobă– nerezidentĤ 16 % 
Zdroj: ŠIROKÝ, JAN. Daně v Evropské unii 59, vlastní zpracování 
Základníă sazbaă daněă z pĜidanéă hodnotyă činíă Ň4 %. V Rumunskuă existujíă takéă dvěă sníženéă
sazby.ăPrvníăsníženáăsazbaăjeăř % aăvztahujeăseănaămouky,ăknihy,ăučebnice,ăléčivaăaăubytovacíă
služby.ă Další,ă druháă sníženáă sazbaă jeă veă výšiă 5 % a tato sazba se vztahuje na bydlení, 
pozemky, které jsou součástíăsociálníăpolitikyăzemě.ăSazbyănepĜímýchădaní jsouăuvedenéănížeă
v tabulce 3.3. 
                                                 
58 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. aktualiz.ăaăpĜeprac.ăvyd. Praha: Linde Praha, 2013. 386 s. ISBN 978-
80-7201-925-0. 
59 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. aktualiz.ăaăpĜeprac.ăvyd.ăPraha:ăLindeăPraha,ăŇ01ň. 386 s. ISBN 978-
80-7201-925-0. 
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Tabulka 3.3 Nepřímé daně 
Nepřímé daně 
DPH 
Základní sazba 24 % 
1.ăsníženáăsazbaă 
 Pečivo,ămouky 
 Učebnice,ăknihy 
 Léčiva,ăubytovacíăslužby 
9 % 
Ň.ăsníženáăsazba 
 Dodáníăbydleníăvčetněă
pozemkĤă(součástăsociálníăpolitikyă
Rumunska) 
5 % 
Zdroj: ŠIROKÝ, JAN. Daně v Evropské unii60, vlastní zpracování 
3.2.3. Pracovní trh 
Podmínkyă pracovníhoă trhuă jsouă dĤležitéă proă podnikatele,ă kteĜíă majíă zaměstnance.  
Udávajíăpodmínky,ăkteréămusíăzaměstnavatelădodržovatăvĤčiăsvýmăzaměstnancĤm.ă 
V Rumunskuă majíă zaměstnanciă tĜí-měsíčníă zkušebníă dobu.ă Zkušebníă dobaă proă
zaměstnanceă staršíă 1Řă letă určenáă naă 40ă hodină zaă týdenă aămaximálníă pracovníă dobaă jeă osmă
hodinădenně.ăProăzaměstnanceămladšíă1Řăletăseăsnižujeăpracovníădobaăzeă40ăhodinăzaătýdenănaă
ň0ă hodină aă maximálníă doba,ă poă kterouă mĤžeă zaměstnanecă pracovată denněă jeă 6ă hodin.ă
Maximální pracovní dnyăzaătýdenăjeă5ădníăproăzaměstnanceămladšíăiăstaršíă1Řălet.ăVýpověďăjeă
sjednávanáă meziă zaměstnancemă aă zaměstnavatelemă v pracovníă neboă kolektivníă smlouvě,ă
minimálníă výpovědníă lhĤtaă jeă ň0ă kalendáĜníchă dnĤ.ă ă Podmínkyă pracovníchă vztahĤă jsouă
vypsány v tabulce 3.4. 
Tabulka 3.4 Podmínky pracovních vztahů 
Zkušebníă
doba  ňăměsíce 
Pracovní doba 
Zaměstnanci 40ăhodin/týdně,ăŘăhodin/denně 
Zaměstnanciăpodă1Řălet ň0ăhodin/ătýdně,ă6ăhodin/denně 
Maximální pracovní dny za týden 5 dní 
Výpovědníă
lhĤta 
Sjednánaămeziăzaměstnancemăaăzaměstnavatelemă
v pracovníăneboăkolektivníăsmlouvě ň0ăkalendáĜníchădnĤ 
Zdroj: ROMANIAN LABOUR CODE61, vlastní zpracování 
                                                 
60 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. aktualiz.ăaăpĜeprac.ăvyd.ăPraha: Linde Praha, 2013. 386 s. ISBN 978-
80-7201-925-0. 
61 ROMANIAN LABOUR CODE. Romanian Labour Code. [online]. [27. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.codulmuncii.ro/en/title-3/page-1 
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Minimální mzda v RumunskuădosahujeăŇ15,5ăEURăzaăprvníăčtvrtletíărokuăŇ01562. 
3.3. Podpora podnikání v Rumunsku 
Podpora podnikání je nezbytný prvek v moderních ekonomikách a nejinak tomu je 
také v Rumunsku,ăkteréăčerpáăz výhod EU aăjejichăprogramĤănaăpodporuămaléhoăaăstĜedníhoă
podnikání. V tomtoă textuă jsemă seă zaměĜilaă naă podporuă zeă strukturálníchă fondĤă EUă
v programovém období 2007 – 2013 a 2014 – Ň0Ň0.ăPrávěăpolitikyănaăpodporuăMSPăjsouăčímă
dál tím více dĤležitější,ă zvláštěă pakă zaměĜeníă naă výzkum,ă vývoj,ă inovaceă aă
konkurenceschopnost MSP63. 
3.3.1. Strukturální fondy v programovém období 2007 - 2013 
Strukturální fondyăjsouăfinančníănástrojeăEUăsloužící k realizaciăpolitikyăsoudržnosti. 
Fondy máă podă správouă Evropskáă komiseă aă prostĜedkyă z FondĤă jsouă využíványă k podpoĜeă
méněă rozvinutýchă regionĤ,ă k restrukturalizaci regionĤ,ă kteréă bylyă postiženyă úpadkemă
prĤmyslu.ă Dáleă podporujíă profesníă začleněníă mladýchă lidí,ă bojă protiă dlouhodobéă
nezaměstnanostiă aă v rámciă strukturálníchă fondĤă jeă takéă vydávánaă podporaă naă rozvojă
venkova64.  
Celkovýă finančníă objem v období 2007 – 2013 byl 19,7 miliard EUR. Z tétoă částkyă
bylo proplaceno 10,73 miliard EUR Evropskou komisí65.  
Celkověă byloă v Rumunsku alokováno skrze Strukturální a Kohezní fondy v tomto 
období 2007 – 2013 19,7 miliard EUR z čehožă1Ň,6ămiliardăEURăbyloăzeăStrukturálníchăfondĤă
vyčleněnoăcílyăKonvergenceăaă6,5 miliard EUR bylo z FonduăSoudržnosti, 0,45 miliard EUR 
byloăurčenoăproăcílăEvropskéăúzemníăspolupráce66.  
Národníă strategickýă referenčníă rámecă proă Rumunskoă uvedl,ă naă coă budouă finančníă
prostĜedkyă investovány,ă tedyă naă investiceă doă snižováníă rozdíluă hospodáĜskéhoă aă sociálníhoă
                                                 
62 EUROSTAT. Labour market. [online]. [25. 3. 2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-
market/earnings/database 
63 BENNET, Robert J. Enterpreneurship, small business and public policy: evolution and revolution. New York: 
Routledge, 2014. 175 s. ISBN 978-0-415-64540-9. 
64 BOHÁČOVÁ, Ivana a Magdaléna HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. 188 s. 1. Vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-111-6. 
65 RADIO ROMANIA INTERNATIONAL. European Fund Absorption. [online]. [25. 3. 2015].  Dostupné z: 
http://www.rri.ro/en_gb/european_fund_absorption-2526951  
66 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST. European Funds 2007-2013. [online]. [25. 
3. 2015]. Dostupné z: http://www.adrnordest.ro/index.php?page=ROMANIA_FUNDS&language=2 
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rozvojeămeziăRumunskemăaăostatnímiăzeměmiăEU,ăaătoăvytvoĜenímă15ă– 20 % rĤstu HDP do 
roku 2015. 
K dosaženíătohotoăcíleăbyloăstanovenoăpětătematických priorit: 
 rozvoj infrastruktury v Rumunskuă(silnice,ăželeznice, vodní infrastruktura), 
 zvýšeníădlouhodobéăkonkurenceschopnostiărumunskéăekonomiky, 
 rozvojăaăefektivnějšíăvyužíváníălidskéhoăkapitálu, 
 vybudováníăúčinnějšíăaăefektivnějšíăadministrativníăkapacity, 
 podporaăvyváženéhoăúzemníhoărozvoje67. 
Operační programy pro období 2007 – 2013 
Priority národního strategického rámceăbylyă implementoványăskrzeăsedmăoperačníchă
programĤă(OP):ă 
 sektorovýăoperačníăprogramăRĤstăekonomickéăkonkurence, 
 sektorovýăoperačníăprogramăDoprava, 
 sektorovýăoperačníăprogramăŽivotníăprostĜedí, 
 regionální operačníăprogram, 
 sektorovýăoperačníăprogramăRozvojălidskýchăzdrojĤ, 
 operačníăprogramăRozvojăadministrativníchăkapacit,  
 operačníăprogramăTechnickáăasistence68.  
                                                 
67 TIŠMů,ă S.,ă ů.ă M.ă BOROMISůă aă ů.ă P.ă KůSELJ.ă Environmental finance and development. New York: 
Routledge, 2012. 200s. ISBN 978-0-415-58609-2. 
68 BAUN, Michael a Dan MAREK. EU Cohesion Policy after Enlargement. Houndmills: Palgrave Macmillan, 
2008. 295 s. ISBN 978-0-230-52472-9. 
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Graf 3.1 Rozdělení prostředků mezi operační programy pro období 2007 – 2013 
 
Zdroj: BAUN M. a D. MAREK. EU Cohesion Policy after Enlargement 69, vlastní zpracování 
Operační program Růst ekonomické konkurence 
Tento OP se oproti ostatním významněăpodílíănaăpodpoĜeăMSP,ăprotoăjeămuăvěnovánaă
největší pozornost. OPăRĤstăekonomickéăkonkurenceămělăcelkovýărozpočetăkolemăňămiliardă
EURăaă odăEUă finančníă pomocăveă výšiă Ň,5ămiliardăEUR,ă cožă pĜedstavovaloă víceă nežă 1Ň % 
všechă prostĜedkĤ,ă kteréă EUă investovalaă v Rumunsku v tomtoă období.ă Rozděleníă finančníchă
prostĜedkĤăproăOPăRĤstăekonomickéăkonkurence jsou uvedeny v tabulce 3.5. 
Cílemă tohotoă OPă byloă zvýšeníă produktivityă rumunskýchă podnikĤ, a to v souladu 
s principyăudržitelnéhoărozvoje.ăSnížitărozdílyăproduktivity,ăkteréămáăRumunskoăv porovnání 
s prĤměremăEU.ăCílemăbylădáleăprĤměrnýăročníărĤstăHDPănaăzaměstnanceăoăzhrubaă5,5 %. 
Finančnímiă prostĜedkyă OPă fungují jako podpora k zakládání nových a rozvoji 
stávajících podnikĤ,ă zejménaămalýchă aă stĜedníchă podnikĤă veă všechă regionech.ăPrioritníă osyă
OPăRĤstăekonomickéăkonkurence: 
 prioritní osa 1: inovativní a eko-efektivní výrobní systém, 
                                                 
69 BAUN, Michael a Dan MAREK. EU Cohesion Policy after Enlargement. Houndmills: Palgrave Macmillan, 
2008. 295 s. ISBN 978-0-230-52472-9. 
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 prioritní osa 2: výzkum, technologický vývoj a inovace pro 
konkurenceschopnost, 
 prioritníăosaăň:ăinformačníătechnologieăproăsoukromýăaăveĜejnýăsektor, 
 prioritníăosaă4:ăzvyšováníăenergetickéăúčinnostiăaăbezpečnostiădodávekăv rámci 
boje proti klimatu, 
 prioritní osa 5: technická pomoc70. 
Tabulka 3.5 Rozdělení finančních prostředků podle prioritních os OP Růst ekonomické 
konkurence 
Prioritní osy Celkové náklady (v eurech) 
Příspěvek EU (v 
eurech) 
Národní 
příspěvek (v 
eurech) 
Inovativní a eko-efektivní výrobní 
systém 
 
1 079 827 075 
 
928 651 290 151 175 785 
Výzkum, technologický vývoj a 
inovace pro konkurenceschopnost 646 259 176 
 
536 395 116 
 
109 864 060 
Informačníătechnologieăproăsoukromýăaă
veĜejnýăsektor 469 435 674 383 170 104 86 265 570 
Zvyšováníăenergetickéăúčinnostiăaă
bezpečnostiădodávekăv rámci boje proti 
klimatu 
725 540 194 
 
638 475 370 
 
87 064 824 
Technická pomoc 90 040 307 67 530 229 22 510 078 
Celkem 3 011 102 426 2 554 222 109 456 880 317 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE71, vlastní zpracování 
3.3.2. Strukturální a investiční fondy v programovém období 2014 - 2020 
V nynějšímăprogramovémăobdobíăŇ014ă– Ň0Ň0ăbudeăRumunskoădáleăčerpatăprostĜedkyă
z EU, které jsou pro zemi jedním z nejdĤležitějšíchănástrojĤ,ăkteréăbudouăpoužityăkeăsníženíă
regionálních disparit a podpoĜeă hospodáĜskéhoă rĤstuă jednak na úrovni regionální, tak na 
úrovniălokální.ăProstĜedkyăbudeăRumunskoătakéăpoužívatănaăposíleníăkonkurenceschopnostiăaă
zvyšovaníăzaměstnanosti.ă 
                                                 
70 EVROPSKÁ KOMISE. Romania: "Operational Programme Increase of Economic Competitiveness" 
Programme under Convergence objective co-funded by European Regional Development Fund (ERDF). 
[online]. [25. 3. 2015]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-306_en.htm?locale=en 
71 EVROPSKÁ KOMISE. Romania: "Operational Programme Increase of Economic Competitiveness" 
Programme under Convergence objective co-funded by European Regional Development Fund (ERDF). 
[online]. [25. 3. 2015]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-306_en.htm?locale=en 
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CíleăstrukturálníchăfondĤăvytváĜejíăpĜíznivéăprostĜedíăproăinvesticeăproănověăvznikající 
podniky a také pro rozvoj jižăzavedenýchăfirem. 
Hlavnímiă cílyă využitíă strukturálníchă fondĤă v období 2014 – Ň0Ň0ă jsouă vytvoĜeníă
takovýchă podmínek,ă kteréă pomohouă zlepšită podnikatelskéă prostĜedíă aă trvalýă rozvojă
podnikání72.  
Celkovéă finančníăprostĜedky, kteréăbylyă rozdělenyăRumunsku v období 2014 – 2020 
dosahují téměĜăň0,5ămiliardăEUR,ăz toho skrze Strukturální fondy putuje do rumunských OP 
částkaă dosahujícíă výšeă kolemă 15,5ămiliardăEUR.ăOPăVelkáă infrastrukturaă bylaă z většíă částiă
financována z Kohezního fondu a to 6,9 miliardami EUR a z Evropskéhoă zemědělskéhoă
fonduăproărozvojăvenkovaăbyloăpĜidělenoăŘămiliardăEURănaăfinancováníăNárodníhoăprogramuă
rozvojeăvenkova.ăRozděleníăfinancíămeziăOPăjsouăuvedenyăv grafu 3.2. 
Operační programy pro období 2014 – 2020 
Operačníăprogramy,ăkteréăjsouăfinancovanéăv období 2014 – 2020 budou brát v úvahu 
klimatickéă změnyă aă fondyă budouă využityă naă takovéă projekty,ă kteréă nepĤsobíă negativněă naă
zemské klima. 
Operačníăprogramy:ă 
 operačníăprogramăVelkáăinfrastruktura, 
 operačníăprogramăLidský kapitál, 
 operačníăprogramăůdministrativníăkapitál, 
 operačníăprogramăKonkurenceschopnost, 
 operačníăprogramăTechnickáăasistence, 
 regionálníăOperačníăprogram, 
 národníăprogramărozvojeăvenkovaă(neníăfinancovánăzeăstrukturálníchăfondĤ), 
 operačníăprogram RybolovăaănámoĜníăzáležitosti73. 
                                                 
72 INVESTOMANIA. Structural Funds and Subventions Romania Operational Programs 2014 – 2020. [online]. 
[25. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.investromania.be/en/investment/structural-funds-and-subventions-
romania-operational-programs-2014-2020 
73 MINISTRY OF EUROPEAN FUNDS. Romanian partnership agrément for the 2014-2020 programming 
period. [online]. [26. 3. 2015]. Dostupné z: http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-04-1-
16945501-0-31-martie-2014-official-version.pdf 
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Graf 3.2 Rozdělení prostředků mezi operační programy pro období 2014 – 2020 
 
Zdroj: MINISTRY OF EUROPEAN FUNDS74, vlastní zpracování 
Z grafu 3.1 a 3.2 je patrné, že finanční prostĜedkyăpĜidělenyăRumunskuăjsouăv novém 
programovém období 2014 – Ň0Ň0ăoă4,Ňămiliardyănižšíănež v pĜedcházejícímăobdobíăŇ007ă– 
2013. A největší část prostĜedkĤ je vyhrazena Regionálnímu OP 43 %, v minulém období 
bylo tomuto programu vymezeno pouhých 19 %. ZároveĖăOPăRĤstăekonomickéăkonkurenceă
z období 2007 - 2013, který byl v novémăobdobíănahrazenăOPăKonkurenceschopnostăvěnujícíă
se podpore MSP, získal o 9 % méněăfinančníchăprostĜedkuăzeăstrukturálníchăfondĤ. 
Operační program Konkurenceschopnost 
OP Konkurenceschopnost nahradila v novémăobdobíăOPăRĤstăekonomickéăkonkurenceă
z období 2007 – 2013. OP Konkurenceschopnost se podílí na podpoĜe MSP,ăprotoăseănaănějă
v tomtoătextuăzaměĜuji.ăă 
Hlavním cílem OP je podpora výzkumu, vývoje a inovací a také podpora investic 
v informačníchăaăkomunikačníchătechnologiích aăinfrastruktury.ăInvesticemiădoătěchtoăoblastíă
seăkladeăzaăcílăposíleníăkonkurenceschopnostiărumunskéăekonomiky.ăHlavníăsměrăinvesticădoă
výzkumu a vývoje je vybudování kompaktního a moderního výzkumuăaăvývojeăzaměĜenouănaă
potĜebyă podnikĤ.ă Dáleă tentoă OPă budeă posilovată spolupráciă meziă podnikyă aă výzkumnýmiă
                                                 
74 MINISTRY OF EUROPEAN FUNDS. Romanian partnership agrément for the 2014-2020 programming 
period. [online]. [26. 3. 2015]. Dostupné z: http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-04-1-
16945501-0-31-martie-2014-official-version.pdf 
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institucemi,ă stimulovată vytváĜeníă sítíă aă klastrĤ proă vývojă novýchă produktĤă aă služeb. 
Zintenzivnit spolupráci mezi MSP. 
OP Konkurenceschopnost se zaměĜujeănaădvěăprioritní osy:   
 prioritní osa 1: Výzkum a inovace, 
 prioritníăosaăŇ:ăInformačníăaăkomunikačníătechnologie75. 
Tabulka 3.6 Rozdělení finančních prostředků podle prioritních os OP Konkurenceschopnost 
Prioritní osy Celkové náklady (v eurech) 
Příspěvek EU (v 
eurech) 
Národní příspěvek (v 
eurech) 
Výzkum a inovace 952 570 000 
1 329 787 234 252 983 613 
Informačníăaă
komunikačníă
technologie 
630 200 000 
Celkem 1 582 770 847 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE76, vlastní zpracování 
Jak lzeăvidět,ăporovnánímătabulkyăň.5, které zobrazuje rozděleníăfinančníchăprostĜedkĤ 
OP RĤstăekonomickéăkonkurence z období 2007 – 2013 a tabulky 3.6,ăveăkteréăjsouărozdělenyă
finančníăprostĜedkyănovéhoăOPăKonkurenceschopnost,ăv minulém programovém období bylo 
vynaloženoă víceă peněžníchă prostĜedkĤă aă toă víceă než 3 milióny EUR na rozdíl od nového 
programovéhoă období,ă kdeă byloă doă obdobnéhoă OPă vloženoă téměĜă oă polovinuă méně,ă tedyă
zhruba 1,5 miliónu EUR.   
3.4.  SWOT analýza sektoru malého a středního podnikání v Rumunsku 
Nížeă uvedenáă tabulkaă ň.7 SWOTă analýzyămaléhoă aă stĜedníhoă podnikáníă sloužíă jakoă
významnýă ukazatelă porovnávajícíă silnéă aă slabéă stránky,ă pĜíležitostiă aă hrozbyă maléhoă aă
stĜedníhoă podnikáníă v Rumunsku. SWOT analýza částečně vychází ze Strategie vlády pro 
rozvojămalýchăaă stĜedníchăpodnikĤ zveĜejněnouă rumunskýmăMinisterstvemăhospodáĜství77 a 
částečně z vlastníchăpoznatkĤăzískanýchăpĜiăzpracováváníătétoăkapitoly.  
                                                 
75EVROPSKÁ KOMISE. Competitiveess Operational Programme. [online]. [26. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/România/2014ro16rfop001 
76 EVROPSKÁ KOMISE. Competitiveess Operational Programme. [online]. [26. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/România/2014ro16rfop001 
77 MINISTERULăECONOMIEI,ăCOMERğULUIăŞIăTURISMULUI. Strategia Guvernamentală pentru 
dezvoltarea sectorului IMM. [online]. [26. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.minind.ro/imm/StrIMM_Intr_23022011.pdf 
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Tabulka 3.7 SWOT analýza malého a středního podnikání v Rumunsku 
Silné stránky Slabé stránky 
 SchopnostăMSPăvyužívatăzdrojĤăaăobchodníchă
pĜíležitostí. 
 PĜizpĤsobivostăMSPădynamiceătrhu. 
 VelkýăhospodáĜskýăvýznamăMSPă- tvoĜíăřř,7ă
%ă zeă všechă podnikĤă v zemi, podílí se na 
zaměstnanosti 67,3 % 
 PĜílivăinovací. 
 Schopnostă vytváĜetă víceă pracovníchă
pĜíležitostíăveăsrovnáníăs velkými podniky. 
 OrientaceăMSPă naă obchodă aă službyă naă úkoră
výroby. 
 NízkáătechnologickáăúroveĖ. 
 Nízká konkurenceschopnost. 
 Financování podnikání vlastními omezenými 
zdroji – nízká likvidita. 
 Neznalost v oblasti vývozních technik. 
 OmezenáăznalostăprávăaăpĜíležitostíăproăMSPă
ze strany státu a EU. 
 Nedostatečnáă znalostă v malýchă aă stĜedníchă
podnikatelĤă oă nástrojíchă externíhoă
financování.  
 Nesladěnostă produktĤă aă služebă s evropskými 
normami. 
Příležitosti Hrozby 
 Linie financování sektoru MSP z OP,ăúvěrovéă
nástroje Evropské banky pro obnovu a rozvoj, 
Světovéă bankyă aă finančníă nástrojeă Evropskéă
investičníăbanky. 
 PĜístupăMSPă naă zahraničníă trhy,ă zejménaă naă
VnitĜní trhăaătradičníăvývozníătrhy. 
 PĜístupăpodnikĤăk informacím – od vládních a 
nevládníchă organizacíă věnujícíă seă MSP,ă
Ministerstvaă hospodáĜství,ă Ministerstvoă
zahraničí,ă Svază obchodníchă komor,ă kteréă
zprostĜedkovávajíă snadnýă pĜístupă naă
zahraničníătrhy. 
 Vzdělávací programy pro podnikatele. 
 Zaváděníă evropskýchă dokumentĤă aă strategií:ă
Small Business Act a strategie Evropa 2020. 
 DaĖăz pĜijmuăproămikropodnikateleăňă%. 
 PĜetrvávajícíădopadyăfinančníăkrize.ă 
 Nízkéă pĜíméă zahraničníă investiceă (FDI),ă
všeobecnýăpoklesăpoptávky. 
 Kumulace vládního dluhu k MSP 
s multiplikačnímăefektemădopadajícím také na 
subdodavatelé. 
 Nízký výkon státních institucí a místních 
orgánĤ,ă pomaléă poskytováníă služebă veĜejnéă
správy.  
 Velkáăbyrokratickáăzátěž.ă 
 Nestálýăprávníărámecăzemě.ă 
 Omezená dostupnostăbankăposkytovatăúvěry. 
 Migraceă kvalifikovanýchă pracovníkĤă doă
vyspělejšíchăzemíăEU. 
 Menšíă objemă finančníă podporyă odă EUă
v novém programovém období 2014 – 2020. 
 DalšíăekonomickýăaăhospodáĜskýăvývoj. 
Zdroj: MINISTERUL ECONOMIEI78, vlastní zpracování 
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Z výšeă uvedenéă tabulky 3.7,ă jeă patrné,ă žeă sektoră maléhoă aă stĜedníhoă podnikáníă
v Rumunskuămáăvelkýă rozsahăpĜíležitostíăproăpodnikatele,ăovšemă takéăčelí mnoha hrozbám, 
kteréă pĤsobíă negativněă nejenă naă celýă sektoră malýchă aă stĜedníchă podnik,ă aleă takéă naă celouă
ekonomikuăzemě.ă 
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4. Analýza malého a středního podnikání v Rumunsku 
Rumunsko je jednou ze dvouă zemí,ă kteréă pĜistoupily k EU v roceă Ň007.ă PĜipojeníă
k Unii pĜinesloăproăRumunskoăvelkou Ĝaduăvýhod,ăaťăužămožnostiăčerpatăz evropskýchăfondĤ,ă
kteréăEUă členskýmă státĤmă poskytujeănebo také čerpáníă z mnoha výhod vnitĜníhoă trhu.ă Proă
Rumunsko tak v roceă Ň007ă začínáă nováă kapitolaă ekonomickéhoă rĤstuă a významných 
zahraničníchăinvestic,ăkteréădoăzemě plynouăzeăsilnýchăstátĤăEU. 
4.2. Vývoj malých a středních podniků v Rumunsku v letech 2007 - 2015 
V této kapitole buduă analyzovată vývojă počtuă MSP,ă zaměstnanostă v sektoru MSP a 
pĜidanouăhodnotuăv nákladechănaăvýrobníăčinitele MSP od roku 2007 s výhledem na rok 2015 
v Rumunsku. Datová základna, ze které údaje v této kapitole vychází je Eurostat, která 
vychází z predikce pro roky 2013, 2014 a 2015. 
Vývoj počtu malých a středních podniků v letech 2007 – 2015 
Grafă4.1ăznázorĖujeăpočetăMSPăodărokuăŇ007ăs výhledem na rok 2015. V roce 2007, 
tedy v roceă pĜistoupeníă do EU bylo v Rumunsku registrovánoă 44ňă tisícămalýchă aă stĜedníchă
podnikĤ,ăzaărokăv EUăseăjejichăpočetăzvýšilăoăvíceănež 60 tisíc, tedy o 13,8 %.ăNicméněăv roce 
Ň00ŘăzasáhlaăsvětováăekonomickáăaăhospodáĜskáăkrize,ăkteráăpĜišlaăzeăSpojenýchăstátĤă aă seă
zpožděnímă zasáhlaă všechnyă státyă EU. Rumunsko bylo jednou ze zemí, které krize zasáhla 
velmiăsilně,ăcožăbyloăzpĤsobenoăz velkéăčástiătím,ăžeăhospodáĜskýărĤstăzeměădoărokuăŇ00Řăbylă
silnéă závislýă naă pĜímýchă zahraničníchă investicích,ă tyă se ovšemă s dopadem recese na 
zahraničníăinvestoryăvýrazněăsnížily79. Z grafu 4.1 lzeăvidětăklesajícíăpočet MSP od roku 2009 
ažădoărokuăŇ011,ăkdyăkrizeădosáhlaăsvéhoăvrcholu.ăPočetăMSPăv těchtoăletech klesl o 19,9 %. 
V roce 2012 se začalăpočetăMSPăvăRumunskuăpomaluăzvyšovalăaăodătohotoăroku početăMSPă
roste. Predikce Evropské komise počítáă să rĤstem i v roceăŇ015.ăPočetăMSPăv letech 2011 a 
Ň01ňărostlăpĜedevšímădíkyăinvesticímădoăobnovitelnýchăzdrojĤăenergieăaătakéădíky veĜejnémuă
financování,ăkdyăpočetăfiremăvzrostlăoă5,4 %. V roce 2014 vládaăsnížilaăsvouăpodporuăinvestic 
doă obnovitelnýchă zdrojĤă prostĜednictvímă strukturálníchă fondĤ,ă v dĤsledkuă čehožă bylă rĤstă
                                                 
79 EVROPSKÁ KOMISE. 2011 SBA Fact Sheet Romania. [online]. [15. 4. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
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menšíăaăpredikceăproăaktuálníă rokăpočítáăs rĤstemăpočtu MSP o 3 %80.ăNicméněăRumunskoă
zatímă nenavázaloă naă úspěšnýă rokă Ň00Řă aă početă v letošnímă roceă nedosáhlă aniă hodnoty roku 
Ň007ăaăpočetăMSPăjeăv letošnímăroceănižšíăoă0,5 % nežăvăroceăpĜistoupení. 
Graf 4.1 Počet MSP v Rumunsku v letech 2007 - 2015 
 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE81, vlastní zpracování 
Vývoj zaměstnanosti malých a středních podniků v letech 2007 – 2015 
Zaměstnanost v sektoru MSP od roku 2007 do roku 2008 rostla,ăstejněăjako rostl početă
MSP v Rumunsku,ă jakă ukazujeă grafă 4.Ň,ă kdyă zaměstnanostă vzrostlaă oă ň,5 %. V doběă
ekonomickéă aă hospodáĜskéă recese od roku 2008 do roku 2010 seă zaměstnanostă v sektoru 
propadla o 15,8 %. Ovšemă v roceă Ň011ă seă zaměstnanost, iă pĜesă stáleă pokračujícíă recesi, 
zvyšujeăoă3,5 %. Z hlediskaăzaměstnanosti se sektor MSP v doběăkrizeămnohemăvíceăzdráhal 
propouštětăsvéăzaměstnanceăoprotiăvelkýmăpodnikĤm, které propustily mezi lety 2008 a 2010 
16,5 % svýchăzaměstnancĤăovšemănaă jejichăcelkovýăpočetă44ă tisícăv roce 200882 oproti 504 
                                                 
80 EVROPSKÁ KOMISE. 2014 SBA Fact Sheet Romania. [online]. [15. 4. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
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81 EVROPSKÁ KOMISE. SME Performance Review. [online]. [15. 4. 2015]. Dostupné z: 
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82 EVROPSKÁ KOMISE. SME Performance Review. [online]. [15. 4. 2015]. Dostupné z: 
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tisícĤm zaměstnancĤm MSPăstejnéhoăroku.ăNejvětšíăskokăv zaměstnanostiănastalăv roce 2013, 
cožăbyloădíkyăvládníăpodpoĜeăinvesticădoăobnovitelnýchăzdrojĤăaăenergie.ăTatoăpodporaămělaă
takéă pozitivníă vlivă naă početă malýchă aă stĜedníchă podnikĤ.ă V současnostiă seă zaměstnanostă
nacházíăpodăvrcholemăzaměstnanostiăz roku 2008. PĜestože podle výhledu Evropské komise 
byă mělă početă zaměstnancĤă rĤstă iă v roce 2015, nemá v ani tomtoă roceă početă zaměstnancĤă
pĜesáhnoută rokă Ň00Ř.ă Navícă odvětví,ă kteréă jsouă považoványă zaă klíčovéă proă obnovuă
konkurenceschopnosti evropskýchă podnikĤ,ă jsouă high–tech výroba aă znalostněă náročnější 
obory. Právěătytoăoboryăjsou v Rumunskuăméněăčetné,ănaărozdílăodăprĤměruăEU83. 
Graf 4.2 Zaměstnanost v sektoru MSP Rumunsku v letech 2007 - 2015 
 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE84, vlastní zpracování 
Vývoj přidané hodnoty malých a středních podniků v letech 2007 – 2015 
Vývojă pĜidanéă hodnotyă v nákladechănaă výrobníă činitele,ă jakă ukazujeă grafă 4.ň,ă prošelă
obdobnýmăcyklemăjakoăpočetăMSPăaăzaměstnanostăv MSP. Je velmi zajímavé sledovat vývoj 
pĜidanéăhodnotyăv letech 2007 – Ň00Ř,ăkdyăpĜidanáăhodnotaăvzrostlaăoăvíceănežă50 %. Tento 
                                                 
83 EVROPSKÁ KOMISE. 2014 SBA Fact Sheet Romania. [online]. [15. 4. 2015]. Dostupné z: 
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nárĤstă jeă zapĜíčiněnă zvýšenímă hodnotyă vývozuă MSP, aă toă pĜedevšímă stĜedníchă podnikĤ85. 
V roce 2009 s pĜíchodemăfinančníăaăhospodáĜskéăkrizeăpĜidanáăhodnotaăkleslaăoăň1 %.ăPĜidanáă
hodnota v nákladechănaăvýrobníăčiniteleă lehceăkleslaă iăv roceăŇ010,ănicméněăodă tohotoărokuă
stabilněă rosteă aă rĤstă seă pĜedpokládáă iă v roceă Ň015,ă kdyă byă seă hodnotaămělaămírně pĜiblížită
vysokéăhodnotěăzăroku 2008. 
Graf 4.3 Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele MSP v Rumunsku v letech 2007 - 
2015 
 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE86, vlastní zpracování 
4.3. Profil SBA Rumunska 
Small Business Act hodnotíăvšechnyăčlenskéăstátyăEUăv desíti kategoriích. Rumunsko 
jeă ažă naă tĜiă oblastiă podă prĤměremă EU,ă jakă lzeă vidětă v grafu 4.4, Rumunsko dosahuje 
nadprĤměrných hodnot pouze v kategoriiă„podnikání“, a to vzhledem k vysokémuăpočtuănověă
založenýchăpodnikĤ a dobréăpodnikatelskéăkultuĜeăaă takéăfaktu,ăžeăpodnikatelé v Rumunsku 
mají vysokéă sociálníă postavení.ă Proă Rumunskoă jsouă hlavnímiă pĜekážkamiă podnikatelskéhoă
sektoru nedostatek inovací a kvalifikované pracovní síly. Rumunsko také zaostává za 
                                                 
85 BĂLĂNESCU, Madalina. Importance of small and medium-sized enterprises in Romanian economy. 
Academica Brâncuşi. [online]. 2013, roč. 7, č. 4 [15. 5. 2015]. ISSN 1844-7007. Dostupné z: 
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prĤměremăEU v oblastech „pružněăreagujícíăspráva“ăa „jednotnýăvnitĜníătrh“.ăVýznamněăvšakă
zaostává v oblastiă„znalostiăaă inovace“,ăcožăvelmiăovlivĖujeăkonkurenceschopnostărumunskéă
ekonomiky.ă Dalšíă oblast,ă veă kteréă seă Rumunskoă nacházíă podă prĤměremă EU je 
„internacionalizace“, maléă aă stĜedníă firmyă zatímă nejsou schopnéă těžită z globálníhoă rĤstuă
světovýchăekonomik oprotiăprĤměruăzemíăEU.ăNicméněăseăvyrovnáváăEU v oblastiă„pĜístupă
k financím“,ăveăkteréăseărokăodărokuăzlepšuje87. 
Graf 4.4 SBA profil Rumunska 
 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE88 
Grafă 4.5ă znázorĖujeă současnýă stavă seă směrem,ă jakýmă seă výkonă SBůă vyvíjíă
v RumunskuăodărokuăŇ00ŘădoărokuăŇ014.ăTentoăgrafăznázorĖujeăsoučasnýăstavăvýkonnostiăaă
prĤběžnýă pokrokă aă skládáă seă zeă čtyĜă kvadrantĤ.ăÚdajeă oă současnémă stavuă výkonnostiă jsouă
znázorněnyă podélă osyă x,ă jsouă vypočítányă zaă pomocíă směrodatnýchă odchylekă jednoduchýchă
neváženýchăprĤměrĤăEU.ăNaăoseăxăjsouătakéăzaznačenéăbodyă -2,5, -1,5, -0,5, 0,5, 1,5 a 2,5, 
kterýmiă pomyslněă povedemeă vertikálníă osy,ă tyă vymezujíă prĤměră Evropskéă unie.ă PrĤběžnýă
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pokrokăneboliăprĤměrnáăročníămíraăv grafuănáležíăjednotlivýmăukazatelĤm,ăježătvoĜíăprĤměryă
oblastíă SBů.ă Umístěníă danéă oblastiă SBůă v jednomă zeă čtyĜă kvadrantĤă ukazujeă aktuálníă
informace, kde se nachází Rumunsko v danémă časovémă okamžikuă vzhledemă k prĤměruă
ostatníchăčlenskýchăzemíăEUăaăoămíĜeăpokroku,ăkteréăbyloădosáhnutoăodărokuăŇ00Řădoărokuă
201489. 
Graf 4.5 Výkonnost SBA v Rumunsku v letech 2008-2014 
 
Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE90 
CelkováăvýkonnostăRumunskaăstojíămírně zaăprĤměremăEU.ăRumunskoăsiănejlépeăstojíă
v oblastiă podnikání,ă kteráă vykazujeă největšíă pokrokă aă dosahujeă veă všechă ukazatelíchă kladné 
hodnoty. V Rumunskuăexistujeăvysokýăpočetă„start-upĤ“,ăovšemăzeměănemáătolik zavedených 
podnikĤ. UkazatelăměĜícíăkategoriiădruhéăšanceăjeăspíšeăpodprĤměrný.ăPodmínkyăv Rumunsku 
proă„re-startéry“ănejsouăpĜílišăpĜíznivé.ăPodnikatelé,ăjimžăseăpodnikání nezdaĜilo,ămusíăprojítă
zdlouhavýmă procesemă insolvence,ă kteráă mĤžeă trvată víceă nežă tĜiă roky,ă ovšem bankrotní a 
agenturní nákladyă jsouă podobnéă prĤměruăEU. Začátekă podnikáníă jeă v Rumunskuă levnějšíă aă
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rychlejší,ănežăjeătomuăv prĤměruăEU.ăVýkonăv oblastiăstátníăpodporyăaăveĜejnýchăzakázekăjeă
v RumunskuăprĤměrná.ăă 
PĜístupăkăbankovnímăúvěrĤmăpro MSP v Rumunskuămáămírněăzlepšujícíăse tendenci. 
Nicméněăjeăpro podnikatele stáleătěžkéăzískatăpĜístupăk alternativnímăzdrojĤmăfinancování,ăaă
toă pĜedevšímă k financování vlastního kapitálu, „Business Angeles“ neboă fondĤă rizikovéhoă
kapitálu.ă Bankovníă společnostiă začaly používată nové, pružnějšíă režimyă financování,ă kteréă
odpovídajíăpotĜebámătrhu.ăPočetăbank,ăkteréănejsou ochotné poskytnout úvěry,ăklesl od roku 
2011 o 26 %.  
V kategoriiă jednotnéhoă trhuă seăRumunskoă pohybujeă podă prĤměrem. Více nežă 14 % 
exportu MSP ve výrobním sektoru v rámciăvnitĜníhoătrhu EU zrcadlí produkci ostatních zemí 
EU. Oprotiătomuăvývozăslužebăneodpovídá výkonuăvýrobníhoăsektoru.ăFirmyăsiăzačínajíăstáleă
víceăuvědomovatăvýhody vstupuănaăzahraničníătrhy,ăzvyšujíăprotoăsvouăpropagačníăčinnostăaă
vytváĜejíă partnerství seă zahraničnímiă iă domácímiă společnostmi, s cílem získată pĜístupă na 
zahraničníătrhy.ăRumunskáăobchodníăaăprĤmyslováăkomora podporuje expanzi naăzahraničníă
trhy. 
V kategorii inovací a znalostí Rumunsko zaostává hluboko podă prĤměrem.ă Právěă
nedostatekă inovacíă aă kvalifikovanéă pracovníă sílyă patĜíă meziă hlavníă problémy 
konkurenceschopnostiă země.ă Rumunskéă MSPă vytváĜíă minimální inovace v oblastiă procesĤă
neboă produktĤ.ă Oblastă životníhoă prostĜedíă seă v Rumunskuă nacházíă podă prĤměremă EU. 
Rumunské společnosti nepodnikají krokyăkeăzvýšeníăúčinnostiăjejichăzdrojĤ,ă jinak je tomu u 
ostatníchăčlenskýchăstátuăEU, které v tétoăkategoriiăRumunskoăvýrazněăpĜedbíhají.ăDĤvodemă
jeă částečněă menšíă státníă podporaă v oblasti inovací. V poslední kategorii měĜenouă SBů,ă
internacionalizací, jeă Rumunskoă dalekoă zaă prĤměremă EU.ă Obecněă rámcovéă podmínkyă proă
obchodăjsouătadyăméněăpĜíznivéănežăv dalšíchăzemíchăEU91.  
4.4. Komparace časové a finanční náročnosti zahájení podnikání v České 
republice a Rumunsku 
Finančníă aă časováă náročnostă jsouă dĤležitýmă aspektemă nejenă pro samotnýă začátekă
podnikání,ă aleă takéă proă pĜesunutíă podnikání čiă otevĜeníă novéă pobočkyă v jiné zemi. Tato 
kapitola jeă zaměĜená na komparaci všechă postupĤ,ă nákladĤă aă časuă potĜebnýchă k zahájení 
podnikatelskéă činnosti mezi Českouă republikouă aă Rumunskem.ă Dataă vycházíă ze zpráv 
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vyhotovených Světovou bankou a jsou sjednocené naă pĜíkladuă společnostiă s ručenímă
omezenýmăproăčeskéăiărumunskéăprávníăprostĜedíăzaăaktuálníărok.  
Graf 4.6 Časová a finanční náročnost zahájení podnikání v ČR 
 
Zdroj: THE WORLD BANK92 
Českáă republikaă odă rokuă Ň015ă prošlaă velkouă změnouă pĜiă zakládáníă společnostiă
s ručenímă omezeným,ă kdyă seă změnilaă velikostă základníhoă kapitáluă ză Ň00 000 CZK, tedy 
v pĜepočtuăokoloă7 297 EUR na 1 CZK, což je zhruba 0,04 EUR. 
Prvním krokemă proă zahájeníă podnikáníă vă České republice je kontrola unikátnosti 
jména společnostiă v databázi Ministerstva spravedlnosti, která probíhá onlineă formuláĜem. 
Kontrola je bez poplatkĤă aă trváă méněă nežă jeden den.ă Dalšímă krokemă jeă získáníă výpisuă
z trestníhoă rejstĜíkuă aă rejstĜíkuă nemovitostí. Trestní záznamyă seă vyžadujíă pouzeă z českéhoă
trestníhoă rejstĜíku.ă Jedná-li se oă podnikateleă zeă zahraničí,ă jehožă zeměă siă nevedeă záznamyă
v trestníchă otázkách,ă pakă jeă možnéă dodată pouzeă čestnéă prohlášení ověĜenéă notáĜem, 
v opačnémăpĜípaděăseădokládáăvýpisăz rejstĜíkuătrestĤădomovskéăzemě. Tento proces trvá také 
méněănežăden a poplatek zaănějăje zhruba 7 EUR.  
Jakoă dalšíă krokă proă podnikateleă zahajující podnikání v Českéă republiceă je notáĜskyă
ověĜită stanovyă společnosti.ă Časováă náročnostă jeă jedenă den,ă ovšemă finančníă náročnostă jeă
poměrněă vysokáă a je závislá na velikosti základního kapitálu společnostiă aă naă počtuă kopiíă
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notáĜskéhoăzápisu,ăkteréăvyžadujíăzakladateléăfirmy.ăZákladníăpoplatekăčiníăv pĜepočtuăkolemă
182 EUR, ale mĤže se vyšplhatăažăna 4 122 EUR bez DPH. Pro zahájení podnikání je také 
nezbytné získání potvrzení o správci vkladu kapitáluă společnosti,ă k tomu jeă tĜebaă takéă
potvrzení banky, u nížă jeă vkladă drženă naă zvláštnímă bankovnímă účtuă společnosti.ă OtevĜeníă
takovéhoăzvláštníhoăúčtuăstojíăokoloă1ŘŇăEUR,ăjeăvšakămožnéăsiăjejăuăněkterýchăbankăotevĜítă
zdarma,ăpakližeăsiăspolečnostăuătéăsaméăbankyăpoăzaloženíăfirmyăotevĜeăbankovníăúčet.ăZískat 
potvrzení trvá dva dny. 
Podnikatel se musí takéă zaregistrovată naă živnostenskémă úĜaděă aă získată výpis 
živnostenskéhoă oprávněníă aă dáleă s povolenímă živnostenskéhoă úĜaduă zaregistrovată své 
obchodní aktivity. K tomuă jeă zapotĜebíămítă následujícíă dokumenty:ămemorandumă sdružení,ă
dĤkază oă právnímă využíváníă obchodníchă prostorĤă aă dokladă oă zaplaceníă správníhoă poplatku.ă
Poplatek v tomtoăpĜípaděăčiníăň6ăEURăaătrváăpětădní.ăV neposledníăĜaděăjeăpotĜebná registrace 
v obchodnímărejstĜíkuăuăKrajskéhoăsoudu.ăŽádostăoăvstupădoăobchodníhoărejstĜíkuămusíăbýtă
podánaădoăšestiăměsícĤăodăsamotnéhoăzaloženíă firmy. K žádostiămusíăbýtăpĜiloženy stanovy 
společnosti,ă dokladyă potvrzujícíă názevă společnosti,ă potvrzeníă odă správceă pĜíspěvkĤă do 
kapitáluă dokazující,ă žeă každýă zakladatelă splatilă minimálněă ň0 % z kapitálového vkladu a 
potvrzeníăbanky,ăuănížăpodnikatelăvedeăúčetăs kapitálovýmiăpĜíspěvky.ăTentoăkrokăjeăčasovéă
nejnáročnějšíăaătrváăsedmădníăaăstojíăv pĜepočtuăŇ1ŘăEUR. 
Dalšíăproces, kterým si musí podnikatel projít je registrace k dani z pĜíjmu, registrace 
naă správěă sociálního pojištěníă aă registraceă ke zdravotnímu pojištění.ă Každáă registraceă trváă
jedenă denă aă jeă beză poplatkĤ93.ă Celkováă náročnostă zahájeníă podnikáníă v Českéă republiceă jeă
vyobrazena v grafu 4.6. 
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Graf 4.7 Časová a finanční náročnost zahájení podnikání v Rumunsku 
 
Zdroj: THE WORLD BANK94 
Graf 4.7 ukazujeăčasovou aăfinančníănáročnostăzahájeníăpodnikáníăv Rumunsku, která 
jeădetailnějiărozepsánaăv pĜedchozíăkapitoleăň.Ň.1.ă 
Z obouăgrafĤă4.6ăaă4.7 je patrný rozdíl v náročnostiăzahájeníăpodnikáníămeziăČeskouă
republikouă aă Rumunskem.ă Založită společnostă v České republice je finančněă i časověă
náročnějšíănežăv Rumunsku. V Českéărepubliceăjeăna podnikatele kladena takéămnohemăvyššíă
byrokratickáăzátěž.ă 
Rumunsko v porovnání s Českouă republikouă máă téměĜă čtyĜikrátă nižšíă nákladyă naă
zahájení podnikání. V ČeskéărepubliceănákladyătvoĜíăŘ % ziskuăzeăzákladníhoăkapitálu,ăkdežtoă
v Rumunsko to je 2,1 %. V prĤměru stojí založení podniku v České republice 1 011 EUR a 
v Rumunsku toăčiníă192 EUR. CožăjeăobrovskýărozdílăaăsilněăovlivĖujeămnožstvíăfinancí, které 
podnikatelăpotĜebuje pĜed zahájením podnikání.  
Jeden z největšíchărozdílĤ jeăčasováănáročnostăzaloženíăpodnikání.ăV Českéărepubliceă
jeăčasováănáročnostă1Řădní,ăkdežtoăv Rumunskuăjeătoăoăvíceănežăpolovinu,ătedy 8 dní.  
Z těchtoăinformacíăvyplývá,ăžeănáročnostăzahájeníăpodnikáníăjeănižšíăv Rumunsku nežă
v Českéărepublice.ăCožămĤžeătakéăovlivnităpodnikatele pĜiăvýběruăzemě,ăkdeăby chtěliăzahájită
podnikání.ă Rumunskoă takă pĜedstavujeă výhodnou možnostă proă českéă podnikatele,ă jak pro 
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otevĜeníă nové pobočky svéhoă podnikání,ă takă proă podnikatele,ă kteĜíă hledají novou zemi pro 
zahájení svého podnikání. 
4.5. Konkurenceschopnost České republiky a Rumunska 
Tato kapitola jeă věnovánaă komparaci míry konkurenceschopnostiă meziă Českouă
republikouă aă Rumunskem,ă podleă měĜeníă Světovéhoă ekonomickéhoă fóraă (WEF). WEF 
zohledĖujeă pĜiă výpočtuă konkurenceschopnostiă 1Ňă pilíĜĤ, které jsouă vzájemněă závislé,ă
jednotlivéă pilíĜeă majíă tendenciă navzájemă seă posilovată aă oslabovat.ă Indexă GCIă hodnotíă
jednotlivéă pilíĜeă samostatněă aă pohybujeă seă v rozpětíă 0ă – 7,ă kdyă 7ă jeă nejvyššíă hodnocení,ă 0ă
naopak nejmenší95. Paprskový graf 4.8 ukazujeăporovnáníăkonkurenceschopnostiămeziăČeskouă
republikou a Rumunskem. 
Graf 4.8 Konkurenceschopnost České republiky a Rumunska 
 
Zdroj: KLAUS SCHWAB, WORLD ECONOMIC FORUM 96, vlastní zpracování 
Z grafu 4.8 je jasně patrné,ă žeă Českáă republikaă pĜedháníă v konkurenceschopnosti 
Rumunko.ăNejvětšíă rozdílă podleă indexuăGCIă jeă v infrastruktuĜe,ă kteráă v Rumunsku není na 
takové úrovni jako v Českéărepublice.ăRumunskáă infrastrukturaă jeămálo rozvinutá,ăzeměămáă
jednuăzănejnižšíchăúrovníăinvesticădoăinfrastruktury,ănicméněăinvestice doăinfrastrukturyăkaždýă
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rok rostou a Rumunsko v tomtoăohleduăpracujeănaăzlepšení97.ăDalšímăbodem,ăveăkterémăČeskáă
republikaă pĜekonáváă Rumunskoă jeă zdravíă aă primárníă vzdělávání.ă Rumunskoă máă nejmenšíă
podíl výdajĤănaăzdravotnictvíănaăHDP zeăvšechăzemí EU98.ăNicméněărozpočetănaăvzděláníăbyl 
v Rumunsku v roceă Ň014ăvyššíă nežă v roceă pĜedcházejícím99. Kroměă infrastruktury,ă zdraví a 
primárníhoă vzdělávání je významný rozdíl mezi zeměmiă také v rozvojiă finančníchă trhĤ.ă
Bankovní systém v Rumunskuă aă pĜístupă k financímă seă zlepšuje.ă Zvyšujeă seă takéă ochotaă
rumunských bankă poskytovată úvěryă podnikatelĤm. Kategorie inovace v Rumunsku se také 
nachází podă hodnotamiă Českéă republiky.ă Rumunskáă vláda by se proto mělaă zaměĜită naă
podporu inovací,ă kterouă ovlivĖujíă napĜíkladă úroveĖă terciárníhoă vzdělání,ă podporaă vědyă aă
techniky a v neposledníăĜaděăpodpora MSP vyvíjející inovace. Nízkáăinovačníăaktivitaăzeměă
vede k pomalémuă hospodáĜskémuă rĤstu.ă Naă druhou stranuă toă mĤžeă býtă pĜíležitostă proă
zahraničníă čiă domácíă subjektyă financovanéă zahraničnímă kapitálem,ă kteréă mohouă pĜinéstă
inovaceăaăsvouăjedinečnostíăzískatătrh,ăkterýăprávěăinovaceăpotĜebuje.  
4.6. Komparace vládní podpory MSP České republiky a Rumunska pro rok 
2015 
Podporaă podnikáníă jeă nedílnouă součástíămoderníchă ekonomik.ăKaždáă zeměămáă takéă
podporu státní, kteráă jeă financovánaă zeă státníhoă rozpočtu, mimo podpory z Evropské unie. 
Státyă podporujíă maléă aă stĜedníă podnikyă nejenă formouă finanční podpory, ale takéă nepĜímoă
napĜíkladăformouăporadenstvíăčiăvzděláváním.ăNicméněătutoăkapitoluăbuduăvěnovatăstěžejním 
finančním podporám vlád České republiky a Rumunska.  
Vládní podpora MSP v Rumunsku 
RumunskáăvládaăpodporujeămaléăaăstĜedníăpodnikyăprostĜednictvímăsedmi programĤ,ă
kteréăfinancujeăzeăsvéhoărozpočtu. 
                                                 
97 BUSINESS REVIEW. Romania builds hopes for better infrastructure. [online]. [25. 5. 2015]. Dostupné z: 
http://business-review.eu/investments/romania-builds-hopes-for-better-infrastructure-11820-3513  
98 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Evaluation of Structure and Provision of Primary Care in Romania. 
[online]. [25. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/167576/Evaluation-of-
structure-and-provision-of-primary-care-in-Romania.pdf 
99 EVROPSKÁ KOMISE. National Sheets on Education Budgets in Europe. [online]. [25. 5. 2015]. Dostupné z: 
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/facts_and_figures/National_Budgets.pdf 
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Cílem programu START jeă usnadněníă pĜístupuă k financím pro mladé podnikatele. 
ProstĜednictvímăprogramuăSTůRTăjsouăposkytoványănevratnéăfinančníănáhradyăaă toăveăvýšiă
maximálněăř0 % uznatelnýchănákladĤăprojektu,ăovšemăneăvíceănežăř4 500ăLEIănaăpĜíjemce. 
Program SRL – D sloužíăke stimulaci vzniku a rozvoje mikropodnikĤăproăzačínajícíă
podnikatele. Klade si zaă cílă podporovată každéhoă rumunskéhoă občana,ă jenžă siă chceă založită
firmuă(pakližeăjižănějakouăv minulostiăneměl) poskytnutímănevratnéăpĤjčkyăpĜedstavujícíăvíceă
nežă 50 %,ă aleă neă víceă nežă 10 000 EUR, z celkovýchă zpĤsobilýchă výdajĤă podnikatelskéhoă
plánu.  
Program TRADE na rozvoj a modernizaci podnikání v oblastiă prodejeă produktĤă aă
služebănaătrhu. 
Ženy – manažerky je víceletý národní program, který si klade za cíl rozvoj 
podnikatelskéăkulturyămeziăženamiămanažerkamiăv sektoru MSP. 
Národní víceletý program na podporu umění a řemesla jeădalšímăz Ĝady programĤ,ă
které vytvoĜilaărumunskáăvládaănaăpodporuămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ. Sloužíăproătyăpodnikyă
z kategorieăMSP,ăkteréăseăzabývajíăoboryăuměníăaăĜemesel. 
Program UNCTAD/EMPRETEC sloužíă naă podporuă rozvojeă malýchă aă stĜedníchă
podnikĤ. 
Ze státního rozpočtu na rok 2015 bude na podporu nových podnikĤ a rozvoj MSP 
vyhrazeno 37,ň1ămiliónĤăEUR100. 
Vládní podpora MSP v České republice 
Národní program Záruka je koncipován na období 2015-2023. Tento program vznikl 
k zaplněníă časovéămezery,ă kdyă nejsouă vyhlašoványă výzvyă v rámci OP podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. Platí zde pravidlo n+3. 
INOSTART bylăpĜipravenăv rámci programuăšvýcarsko-českéăspolupráceăaăpokračuje 
ažădoărokuăŇ016.ăJeăzaměĜenănaăpodporuăčinnostiăzačínajícíchăMSP,ăkteréăvyvíjejíăinovaceăaă
bankyă jimă nejsouă ochotnyă poskytovată pĤjčkyă z dĤvoduă rizikovostiă projektuă aă krátkéă dobyă
podnikání. 
Rámcový národní program REVIT jeă zaměĜenă naă podporu malých a stĜedníchă
podnikĤ s krátkouădobouăpĤsobeníăv regionech, kde je sníženáăekonomickáăvýkonnostăaătakéă
                                                 
100 ROMANIAN GOVERNMENT. 10 million lei for the launch of the annual programs for SMEs support. 
[online]. [28. 5. 2015]. Dostupné z: http://gov.ro/en/print?modul=sedinte&link=10-million-lei-for-the-launch-of-
the-annual-programs-for-smes-support 
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podporuje podnikatele,ăkteĜíăbyliăpostiženiăživelnýmiăudálostmi.ăRealizaceăprogramuăREVITă
seă plánujeă ažă doă rokuă Ň0Ň0.ă Výzvyă budouă v tomtoă programuă vyhlašoványă prĤběžněă dleă
potĜeby101. 
Podleă návrhuăministerstvaă prĤmysluă aă obchoduă budeă z jehoă rozpočtuă poskytnutoă naă
podporu MSP 700,84 tisíc EUR na rok 2015102. 
Rumunskáă vládaă svouă podporuă víceă zaměĜujeă naă začínajícíă podniky,ă mladéă
podnikatele,ăženyăv podnikání a rozvojăpodnikáníăobecně.ăNaărozdílăodăČeskéărepubliky,ăkteráă
seă zaměĜujeă naă speciálníă programyă podporyă MSP,ă jakoă jeă podporaă švýcarsko-českéă
spolupráce.ăTakéăseăprogramemăREVITăzaměĜujeănaănovéăMSP.ăZaměĜeníăprogramĤăpodporyă
odrážíă takéă vyspělostă obouă zemí.ă Rumunsko patĜí k méně rozvinutým zemím EU, zároveĖ 
pĜistoupilo o tĜi roky později než Česká republika, a tak seă programyă zaměĜujíă naă rozvojă
podnikatelskéhoă prostĜedíă jakoă celkuă aă zároveĖă naă podporuă rovnýchă pĜíležitostí.ă Kdežtoă
programyăČeskéărepublikyămajíăjiž zúženéăzaměĜeníăjakoăv pĜípaděăprogramuăINOSTůRT.  
Rumunská vláda pĜispívá ze státníhoărozpočtuănaărokăŇ015ătéměĜăň7,ăň1 milionĤăEUR,ă
oprotiătomuăČeskéăministerstvoăprĤmysluăaăobchoduăvyčleĖujeăzeăsvéhoărozpočtuănaărokăŇ015ă
na podporu MSP 700 tisíc EUR.  
  
                                                 
101 MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Akční plán podpory MSP na rok 2015. [online]. [28. 5. 
2015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument157011.html 
102 MINISTERSTVO PRģMYSLU A OBCHODU. Návrh rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 
2015. [online]. [28. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument153550.html  
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5. Závěr  
MaléăaăstĜedníăpodnikáníăjeăvýznamnéăproărozvojăaăkonkurenceschopnostăekonomikyă
země.ă Jeă toăprávěă sektorămalýchăaă stĜedníchăpodnikĤ,ă kterýăvýznamněăpĜispíváăk výzkumu, 
vývoji a inovacím, v čemžăvýrazněăpĜedbíháăvelkéăaănadnárodníăspolečnosti.ăHlavním cílem 
práceăbyloănaăzákladěăzpracovanéăanalýzyăzhodnotităvývojăaăsoučasnýăstavămaléhoăaăstĜedníhoă
podnikání a jeho podpory v RumunskuăaădáleăposkytnoutădoporučeníăčeskýmăpodnikatelĤmă
plánujícím vstoupit na rumunský trh.  
Maléă aă stĜedníă podnikyă jsouă z hlediskaă počtuă podnikatelskýchă subjektĤă v Rumunsku 
nejpočetnějšíă skupinouă podnikatelĤ.ă Největšíă skupinouă podnikĤă v Rumunsku jsou 
mikropodniky,ăkteréătvoĜíăŘ7,ă5ă%ăz celkovéhoăpočtuăpodnikĤăv zemi.ăPotenciálămikropodnikĤă
seăsnažíăvyužítăiărumunskáăvláda,ăkteráăposkytujeăzvýhodněníăproămikropodnikateleăsníženouă
sazbouă daněă z pĜíjmu. Rumunskoă rokă poă vstupuă doă Evropskéă unieă zasáhlaă celosvětováă
finančníăaăhospodáĜskáăkrize.ăTentoă rokăbylăzlomovýmăproăvývojăpočtuămalýchăaă stĜedníchă
podnikĤ,ă zaměstnanostiă v sektoruă MSPă aă jehoă pĜidanéă hodnotyă naă výrobníă činitele,ă kdyă
v dĤsledkuă receseă začalyă tytoă hodnotyă klesată ză dĤvoduă sníženýchă investică zeă zahraničíă aă
celkovémuă útlumuă ekonomiky.ă Jižă naă konciă rokuă Ň011ă došloă k pozvolnémuă oživováníă
ekonomikyăaăodărokuăŇ01ŇăpočetăMSP,ăzaměstnanostăaăpĜidanáăhodnotaănaăvýrobníăčiniteleă
v sektoruămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤăroste.ăTakéăpredikceăpodleăstatistikăEurostatuăjsouăproă
aktuálníărokăpĜíznivéăaăočekáváăseărĤstăveăvšechăměĜenýchăkategoriích. 
Podporaă malýmă aă stĜednímă podnikĤmă jeă poskytovánaă v Rumunsku nejen ze strany 
vlády,ă aleă Rumunskoă takéă využíváă výhod, kteréă poskytujeă Evropskáă unieă svýmă členskýmă
státĤm.ă Veă svéă práciă jsemă seă zaměĜilaă naă podporuă zeă strukturálníchă fondĤă EU.ăă
V programovém období 2007 – Ň01ňă byloă rozdělenoă zeă strukturálníchă fondĤă 1ř,7ă miliardă
EUR, z čehožăbyly na podporu MSP poskytnuty finančníăzdrojeăskrzeăoperačníăprogramăRĤstă
ekonomickéăkonkurenceăveăvýšiăŇ,5 miliard EUR. Oproti tomu v novém období 2014 - 2020 
byloă proă Rumunskoă vyčleněnoă 15,5ă miliardă EUR,ă cožă jeă oă víceă nežă 4ă miliardyă méněă
finančníchă zdrojĤ,ă nežă v obdobíă pĜedcházejícím.ăNa podporuămaléhoă aă stĜedníhoă podnikáníă
bylo v aktuálnímă programovémă obdobíă vytvoĜenă novýă operačníă programă
Konkurenceschopnost,ă zeă kteréhoă bylyă rozděleny finančníă prostĜedkyă veă výšiă 1,3 miliard 
EUR.  Z těchtoăúdajĤăvyplývá,ăžeăRumunskoăbudeăcelkověăpĜijímatăze strany EU na podporu 
MSPăméněă finančníchă prostĜedkĤ.ăMenšíă objemă financíă proudícíchă zeă strukturálníchă fondĤă
mĤžeămítănegativníădopadănaăobjemăplánovanýchă investic,ă cožăpovedeăkeăsníženíă rozvojeăaă
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inovacíăMSP.ă Rumunskáă vládaă musíă pĜijmoută pĜíslušnáă opatĜení,ă abyă nedošloă kă citelnémuă
zhoršení,ăproăekonomikuănepostradatelného,ăsektoruămalýchăaăstĜedníchăpodnikĤ. 
Vládní podpora podnikání v Rumunsku je ve srovnání s českouă vládníă podporouă
vysoká.ăRumunskáă vládaă poskytujeămnohonásobněă vyššíă finančníă podporuăv roceă Ň015ănežă
vládaă česká,ă celkemăpĜispějeă v aktuálnímă roceă naă podporuăMSPăvíceă nežă ň7ămiliónĤăEUR.ă
V pĜípaděăČeskéărepublikyăseăfinančníăpodporaăpohybujeăokoloă700ătisícăEUR.ă 
RumunskáăvládaăposkytujeăsvouăpodporuăpĜedevšímăskrzeăprogramy,ăkteréăseăzaměĜují 
naă stimulaciă vznikuă aă rozvojeă novýchă podnikĤ,ă usnadněníă pĜístupuă k financím, rozvoj 
podnikatelskéăkulturyăaărovnéăpĜíležitostiăv podnikání.ăMožnostăzískatăpodporuăodărumunskéă
vládyămajíătakéătiăpodnikatelé,ăkteĜíăpodnikajíăv oborechăuměníăaăĜemesel.ă 
Ve své práci jsem se dále zabývala analýzou SBA profilu Rumunska ve srovnání 
s prĤměremăEvropskéăunie.ăZ profiluăSBůăvyplývá,ăžeăRumunskoăseănacházíăpodăprĤměremă
zemíă EU.ă Naopakă zeměă EUă pĜedbíháă v kategoriiă „podnikání“.ă Podnikatelskéă prostĜedíă jeă
v Rumunsku poměrněă pĜíznivé,ă díkyă velkémuă počtuă vznikajícíchă „start-upĤ“.ă Takéă tomuă
napomáháăfakt,ăžeărumunštíăpodnikateléăseătěšíăvysokémuăspolečenskémuăstatusu.ă 
DĤležitýmă bodemă v oblasti podnikání je konkurenceschopnost ekonomiky, ve které 
podnikatelskéă subjektyă pĤsobí. Konkurenceschopnost rumunské ekonomiky je v komparaci 
s Českouă republikouă nižší.ă Rumunskuă chybíă pĜedevšímă kvalitníă infrastruktura.ă Kvalitníă aă
rozvinutáă infrastrukturaă jeă rozhodujícíăproăúčinnéăfungováníăekonomiky,ănicméněărumunskáă
vláda v tomtoăsměru jižăněkolikăletăpodnikáăkrokyăk jejímuăzlepšení.ăZ pohledu podnikatele to 
mĤžeăbýtăvnímánoăjakoăomezujícíăfaktorăpodnikání,ăaleănaădruhouăstranuătakéăjakoăpĜíležitostă
zaměĜită svéă aktivityănapĜíkladănaădopravníă čiă stavebníăprĤmysl.ăDalšíă pĜekážkou,ă z pohledu 
podnikatele,ă jeă nedostatečněă rozvinutýă rumunskýă finančníă trh,ă pĜedevšímă pakă špatnáă
dostupnostăbankovníchăúvěrĤăproămalé aă stĜedníăpodnikatele. To mĤže mít fatální následky 
proăzačínajícíăpodnikatele,ăkteĜíăpotĜebujíăzískatăkapitálăproăsvéăpodnikání.ăV neposledníăĜaděă
špatnáă dostupnostă bankovníchă pĤjčekă negativněă ovlivĖujeă sháněníă finančníchă zdrojĤă proă
investiceănaărozvojăsamotnéhoăpodnikání.ăBankyăseăzdráhajíăposkytovatăkapitálăpodnikatelĤmă
sektoruăMSP,ăpĜedevšímăkvĤliărizikĤm,ăkteráătoăs sebouăpĜináší.ă 
Proă českéă podnikateléă plánujícíă vstoupită naă rumunskýă trhă jeă Rumunskoă zemíă
s obrovským podnikatelským potenciálem, ale také velkými nedostatky, které mohou 
nepĜipravenéă podnikatele silněă omezovată v jejichă podnikatelskéă činnostiă neboă jíă takéă
pĜedčasněă ukončit. Zahájení podnikání v Rumunskuă jeă velmiă finančněă aă časověă nenáročnéă
v porovnání s Českouă republikou.ă V Rumunskuă jeă možnéă založită společnostă s ručenímă
omezeným za osm dní s nákladyă činícíă 1řŇă EUR.ă ă DaĖověă jeă Rumunskoă pĜíznivějšíă proă
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právnické osoby, kteréă odvádějíă daĖă z pĜíjmuă 16ă %ă oprotiă 19 % v Českéă republice.ă DaĖă
z pĜíjmu fyzických osob je v Rumunskuăoă1ă%ăvyššíănežăv Českéărepublice.ăRumunskoăvšakă
pĜedstavujeă daĖověă velmiă výhodnouă zemiă proă mikropodnikání,ă kdyă podnikateléă odvádíă naă
dani z pĜíjmuăpouzeă3 %. 
Rumunsko je také zemí s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, kvalifikovaní 
pracovníciă seă častoă stěhujíă doă vyspělejšíchă zemíă EU,ă kdeămajíămožnostă lepšíhoă finančníhoă
ohodnocení.ă Celkověă jeă pracovníă sílaă v Rumunsku nejen kvalifikovaná, ale také levná. 
Rumunsko má poměrněă velkéă regionálníă disparity,ă nízkouă konkurenceschopnostă aă nízkouă
technologickouă úroveĖ.ă ZároveĖă jeă toă země,ă kteráă pracujeă naă zlepšeníă podnikatelskéhoă
prostĜedí.ă Malíă aă stĜedníă podnikateléă majíă pĜístupă k informacímă oă možnostechă vstupuă na 
zahraničníă trhyă odă vládníchă aă nevládníchă organizací,ă vládaă také poskytujeă vzdělávacíă
programy pro podnikatele. 
Ză poznatkĤă získanýchă pĜiă zpracováváníă tétoă práceă vyplývá,ă žeă Rumunskoă jeă zemí,ă
kteráă pracujeă naă zlepšeníă podnikatelskéhoă prostĜedíă aă podporyă podnikání. Rumunská vláda 
poskytujeă podnikatelĤmă významnouă podporuă nejenă prostĜednictvímă finančníchă zdrojĤ,ă aleă
takéă zeă stranyă vládníchă aă nevládníchă organizací,ă kteréă poskytujíă malýmă aă stĜednímă
podnikatelĤmă službyă naă podporuă jejichă podnikání.ă Rumunskoă všakă stále zaostává 
v infrastruktuĜeăaăinovacích,ăkteréăpĤsobíăjakoăomezujícíăfaktorăproăpodnikatele i ekonomiku 
zeměăjakoăcelek.ă 
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Seznam zkratek 
COSME Program proă konkurenceschopnostă malýchă aă stĜedníchă podnikĤă
(Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) 
CZK   Českáăkoruna 
DPH   DaĖ z pĜidanéăhodnoty 
EASME Výkonná agenturaăproămaléăaăstĜedníăpodnikyă 
EEN   Enterprise Europe Network 
EIB  Evropská investiční banka 
EIF   Evropský investiční fond 
EU   Evropská unie 
GCI   Global Competitiveness Index 
HDP   Hrubý domácí produkt 
JEREMIE  Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
LEAN  Less energy, fewer raw material 
MSP   Malé a stĜední podniky 
OP   Operační program 
SBA   Small Business Act 
SWOT  Silné a slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) 
WEF   Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) 
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